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  توصية املشرف
  صاحبة الفضيلة
  عميد كلية الرتبية والتعليم جامعة سونن أمبيل اإلسالمية احلكومية سورا 
  السالم عليكم ورمحة هللا وبركاته
تطبيـق منـوذج فعاليـة بعد اإلصطالع ومالحظة ما يلزم تصحيحه يف هذه الرسالة بعنوان " 
لرتقيـة مهـارة الكـالم  Question Card  بوسـيلة Teams Game Tournament التعلـيم التعـاوين
رجيــــو منيــــار تنغــــول  مبدرســــة الســــاعدية الثانويــــة يف الفصــــل احلــــادي عشــــر طــــالب  ىلــــد
  " اليت قدمتها الطالبة : غرسيك
  : أزكية    االسم
  د٠٢٢١٦٠٠٢:         رقم التسجيل
  : تعليم اللغة العربية    القسم
ن   مـداد اعـرتفكم اجلميـل  فتقدمها إىل سـيادتكم مـع األمـل الكبـري يف أن تتكرمـوا 
ألوىل هــذه الرســالة مســتوفية الشــروط كبحــث جــامعي للحصــول علــى الشــهادة اجلامعيــة ا
(S.Pd.I) .يف قسم تعليم اللغة العربية، وأن تقوموا مبناقشتها يف الوقت املناسب  
  هذا وتفضلوا بقبول الشكر وعظيم التقدير.
   والسالم عليك
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 اإلىداء
 بسم اهلل الرمحن الرحيم
 
 أىدي ىذا البح ث العلي  إىل حضرة الكرام :
والدّي احملبوبُت )أّم  مري ألفة وأيب خَتمن( اللذين ربّياين تربية إسالمّية بكّل جهد 
 وصرب، الّلهيا اغفرهليا وارمحهيا كيا ربّياين صغَتاً وادخلهيا الّنة مع األبرار.
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 التجريد
لًتقيوة مهوارة  Question Cradبوسويلة  Teams Game Tournament فعاليوة التعلويم التعواوين. ٠٢٠٢.أزكيةة
 "أ" دبدرسة الساعدية الثانوية تنغول رجيو منيار غرسيك.يف الفصل احلادي عشر الكالم لدى طالب 
 : أم  حنيفة املاجستور  املشرف األول
 سيف اهلل أزىري املاجستور  :  املشرف الثاين
 Questionوسيلة ،  Teams Game Tournament التعاوينمنزذج التعليم   :  اح الرمزمفت
Crad مهارة الكالم ، 
 
يف املدرسة الساعدية الثانوية تنغول رجيو منيارفرسيك، وجدت الباحثة مشاكل تتعلق بعيلية التعليم اللغوة 
رة دون الوسائل التعلييية الذابة وكثَت من الطوالب العربية منها استخدمت املعلم طريقة التقليدية يعٍت طريقة احملاض
يشوعرون بالصوعبة يف مهوارة الكوالم خاصوة يف تعبوَت عون اليول، ألهوم ال يتقنوون املفوردات ولون ديارسووا كوالم باللغوة 
 Teams Game Tournamentالعربية حىت قل فصيح يف الكالم. ولذلك، طبقت الباحثوة منووذج التعلويم التعواوين 
 لًتقية مهارة الكالم لدى طالب. Question Cardبوسيلة 
بوسوويلة   Teams Game Tournamentالباحثووة عوون فعاليووة تطبيووق منوووذج التعلوويم التعوواوين  تبحثووف
"أ" دبدرسووة السوواعدية الثانويووة تنغووول رجيووو منيووار يف الفصوول احلووادي عشوور لًتقيووة مهووارة الكووالم لوودى طووالب يف 
دبدرسووة  "أ"يف الفصول احلوادي عشور لودى طووالب كيوف مهوارة الكووالم   (٦غرسويك بقضوايا البحو ث فكيووا يلو : 
 Teams Gameالتعوواوين كيووف تطبيووق منوووذج التعلوويم ( ٠؟، السوواعدية الثانويووة تنغووول رجيووو منيووار غرسوويك
Tournament  بوسيلةQuestion Card  دبدرسوة  "أ"يف الفصل احلادي عشور لًتقية مهارة الكالم لدى طالب
 Teams Gameمنووذج التعلويم التعواوين ( كيوف فعاليوة تطبيوق 2، ة تنغوول رجيوو منيوار غرسويك؟السواعدية الثانويو
Tournament   بوسوويلةQuestion Card أ"يف الفصوول احلووادي عشوور مهووارة الكووالم لوودى طووالب  يف ترقيووة" 
 .دبدرسة الساعدية الثانوية تنغول رجيو منيار غرسيك؟
لكييووة. وأمووا طريقوووة املسووتخدمة يف  يوووع البيانووات ىوو  يف ىووذا البحوو ث، اسووتخدمت الباحثووة طريقوووة ا
 .(T (T-testاملالحظة واملقابلة والوثائق واالختبار. و طريقة املستخدمة يف ربليل البيانات ى  الرمز االختبار 
 ٦8١12,1=Ttabelو ١8,,6=T hitungوأموووووووا نتوووووووائ  احلصوووووووول مووووووون ىوووووووذا البحووووووو ث ىوووووووو 
 (Ha)والفرضية البدليوة مردودة  (Ho)فكانت الفرضية الصفرية  Ttabelأكرب من  T hitung. ألن ,٠866,١و
 Question Cardبوسويلة   Teams Game Tournamentمنووذج التعلويم التعواوين مقبولوة، يعوٍت يودل علوى أن 
دبدرسوة السواعدية الثانويوة تنغوول رجيوو منيوار  "أ"يف الفصول احلوادي عشور لًتقيوة مهوارة الكوالم لودى طوالب فّعال 
 .غرسيك
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ABSTRAK 
Azkiyah. 2020. Efektifitas Penerepan Model Pembelajaran Kooperatif Teams 
Game Tournament dengan Media Question Card Untuk Meningkatkan 
Keterampilan Berbicara Siswa Kelas XI MA Assa’idiyah Tanggulrejo Manyar 
Gresik. 
Pembimbing I  : Umi Hanifah, M. Pd. I 
Pembimbing II : Drs. H. Saefullah Azhari, M. Pd. I 
Kata Kunci : Model Pembelajaran Kooperatif Teams Game 
Tournament, Media Question Card, Keterampilan 
Berbicara 
 
Di MA Assaidiyah Tanggulrejo Manyar Gresik peneliti menemukan 
beberapa masalah terkait proses pembelajaran Bahasa Arab diantaranya guru 
menggunakan metode tradisional yakni metode ceramah tanpa menggunkan 
media pembelajaran yang menarik dan banyak siswa merasa kesulitan dalam 
keterampilan berbicara, terutama dalam mengungkapkan kalimat, hal ini 
disebabkan karena mereka kurang menguasai mufrodat dan kurangnya latihan 
berbicara bahasa arab sehingga mereka agak kaku dalam berbicara. Oleh karena 
itu, peneliti menerapkan model pembelajaran Teams Game Tournament dengan 
Media Question Card Untuk Meningkatkan Keterampilan Berbicara Siswa. 
Peneliti membahas tentang Efektifitas Penerepan Model Pembelajaran 
Kooperatif Teams Game Tournament dengan Media Question Card Untuk 
Meningkatkan Keterampilan Berbicara Siswa Kelas XI MA Assa’idiyah 
Tanggulrejo Manyar Gresik dengan rumusan masalah 1) Bagaimana Kemampuan 
Berbicara siswa kelas XI MA Assa’idiyah Tanggulrejo Manyar Gresik. 2) 
Bagaimana Penerapan Model Pembelajaran Kooperatif Teams Game Tournament 
dengan Media Question Card Untuk Meningkatkan Keterampilan Berbicara 
Siswa Kelas XI MA Assa’idiyah Tanggulrejo Manyar Gresik. 3) Bagaimana 
Efektifitas Penerapan Model Pembelajaran Kooperatif Teams Game Tournament 
dengan Media Question Card Untuk Meningkatkan Keterampilan Berbicara 
Siswa Kelas XI MA Assa’idiyah Tanggulrejo Manyar Gresik. 
Pada penelitian ini, peneliti menggunakan metode kuantitatif. Adapun 
metode yang digunakan untuk mengumpulkan data adalah observasi, wawancara, 
dokumentasi, dan test. Dan metode yang digunakan dalam menganalisi data 
adalah rumus (T-Test).  
Adapun hasil yang diperoleh dari penelitian ini adalah T hitung = 6,884 
dan T tabel = 1,69389 dan 2,44868. Karena T hitung lebih besar dari T tabel maka 
Ho ditolak dan Ha diterima yang artinya menunjukkan bahwa Model 
Pembelajaran Kooperatif Temas Game Tournament efektif untuk meningkatakan 
keterampilan berbicara siswa kelas XI di MA Assa’idiyah Tanggulrejo Manyar 
Gresik. 
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 الباب األّول
 المقّدمة
 خليفة البحث - أ
املشووهورة يف العووايت الوويت اسووتخدمها أكثوور موون النوواس، لغووة الاللغووة العربيووة ىوو  
سووالم  اإل ٦.وأيضووا يسوودخدمها اللغووة العربيووة ر يووا أكثوور موون العشوورين بلوودان يف العووايت
اسووتخدمها القوورون واحلوودي ث  ىوو  تنوواحيا كيووا عرفنووا أن اإلرشوواداتتيووع.  جمل كوودرس
فهوم اللغوة لتطلوب كيسولم ن. ليعرف الناس احلق والباطل يف ىوذا العوايت للغة العربيةبا
فهوووم القووورون واحلووودي ث والكتوووب إلرشوووادات احليووواة و باإلضوووافة اسوووتخدامها ل العربيوووة.
لعربيوة أيًضوا لإلتصوال. يف إندونيسويا ، اللغوة العربيوة العربية األخورى ، تسوتخدم اللغوة ا
اللغة العربية من سن مبكرة ، وتدريسها مون ريواض األطفوال ،  عرفى  لغة أجنبية. 
 .ةمعاىد ، إىل مستوى العليو ثانوية ، و متوسطة ، و ابتدائية ، و 
تعلووووم اللغووووة العربيووووة الحتيوووواج يف احلقيقووووة ( أن 2: ٠٢٦٦وفًقووووا ألسوووووروري )
التفاعول  الطوالب قوادرين يكوونتعليم اللغة العربيوة ل اهلدف منل االجتياع . اإلتصا
واإلتصووال باللغووة العربيووة. لكوون كثووَت موون النوواس يقولووون إن تعلووم اللغووة العربيووة صووعبة. 
 ٠.م اللغة العربية ناجًحايلك  تعلستخدام ا جية يفب االسًتاذب ألنو
 ةع مهووووارات ، فيهووووا مهووووار أربوووو تكووووونيف تعلوووويم اللغووووة العربيووووة كيووووا عرفنووووا أن 
 ةمهوووار وواحووود منهوووا ىووو  القوووراءة.  ةالكتابوووة ومهوووار  ةالكوووالم ومهوووار  ةاالسوووتياع ومهوووار 
علوى هنواح مون املهوارات دلويال تصوبحو  أربع مهواراتاألساسية من  ةالكالم ى  املهار 
                                                            
 َخشخن هي:  1
Azhar Arrasyad, Bahasa Arab dan Metode Pengajarannya, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2003), 
8. 
 َخشخن هي:  2
Azhar Arrasyad, Bahasa Arab dan Metode Pengajarannya, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2003), 
8. 
Diah Rahmawati As’ari, Strategi Dan Metode Pembelajaran Bahasa Arab dalam Konferensi 
Nasional Bahasa Arab di Universitas Negeri Malang ISBN: 978-979-495-813-1, 113. 
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يُطلوووب الطوووالب لتعبوووَت تلقائيوووا ، حوووىت  ةاألساسوووية األخووورى ، يف ىوووذه املهوووار 
 .تقان املفرداتممارستا وإ ونحيتاج
وال شوووك أن الكوووالم مووون أىوووم ألووووان النشووواط اللغووووي للصوووغار والكتابوووة، أي 
أهووم يتكليووون أكثوور ممووا يكتبووون. وموون ن نسووتطيع أن نعتوورب أن الكووالم ىووو الشووكل 
الرئيسوووو  لالتصووووال بالنسووووبة لإلنسووووان. ولقوووود تعووووددت اوووواالت احليووووات الوووويت ديووووارس 
ي فونحن نوتكلم موع األصودقاء ونبيوع ونشوًتي، اإلنسان فيها الكوالم أو التعبوَت الشوفو 
  2نس ل عن األحداث واألزمنة واألمكنة وغَت ذلك كلها بوسيلة الكالم.
فحسووووب،  أنشووووطة التعلوووويم والووووتعلم يف إندونيسوووويا ال تووووزال تركووووز علووووى املعلووووم
 سوووببي ألنووووالطوووالب املعلوموووات دون تفاعووول بوووُت املعلوووم والطوووالب. وينوووال يسوووتيع 
 ةتحقيوق الكفواءة يف مهوارافلل ويفتقورون إىل احليواس يف الوتعلم. الطالب يشعرون بامل
املعليوووووُت إلعوووووداد تصووووويييات تعليييوووووة مناسوووووبة ، أي باسوووووتخدام  يطلوووووبالكوووووالم ، 
 .ديد حىت ال يشعر الطالب بامللل واحلياس يف التعلمالالتعليم يقة وطر ة جيتياسًتا
 الفصووول احلوووادي يفبنووواًء علوووى نتوووائ  املالحظوووات موووع معلوووم اللغوووة العربيوووة يف 
يف املعليوة الثانويوة السواعدية تنغوول رجيوو منيوار غرسويك، أن توجود مشواكل يف عشور 
ديكوون إثبووات ذلووك موون ىووذا األموور، الكووالم.  ةيف مهووارا ةصوواتعلوويم اللغووة العربيووة ، خ
يف ممارسوة  فصويحخالل املالحظوة عنودما ربودث عيليوة الوتعلم ، يكوون الطوالب أقول 
 .كالمال ةياس يف تعلم مهاراويفتقرون إىل احل كالمال
 احلوادي يف الفصول طوالبلودى الكوالم  ةت ثَت العوامول املنخفضوة علوى مهوارا
، فيهوا املعليوُت الوذين ال  دبدرسوة السواعدية الثانويوة تنعوول رجيوو منيوار غرسويك عشور
املعليوووُت دييلوووون أكثووور  يسوووبببوووة مثووول احملاضووورات الووويت ييزالوووون يسوووتخدمون طريقوووة رت
ألهووووم  ضووووجردييوووول الطووووالب إىل الشووووعور بامللوووول والو موووون الطووووالب ، نشوووواط الكووووالم 
                                                            
 .UIN Maliki Press ،2112 ،)42 – 44، )هاالًك: الوىخه لخعلُن الوهاساث اللغىَت لغُش الٌاطمُي بهاًىس هادٌ،   3
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إتقوووان املفوووردات  أقووولّ الثقوووة يف التعبوووَت عووون ا راء ، و  وأقووولّ يسوووتخدمون طريقوووة رتيبوووة ، 
اللغوة العربيوة حوىت صوعبة يف تطووير األفكوار يف الكوالم ، وأقول اعتوادوا علوى اسوتخدام 
الكووالم  ةالوويت تووؤثر املنخفضووة علووى مهووارااللغووة العربيووة يف احليوواة اليوميووة. موون العواموول 
دبدرسوة تنغوول يف الفصول احلوادي عشور ديكون اسوتنتاج أن املشوكالت الويت ربودث يف 
منوذج التعليم مثَت لالىتيوام ، ولويق ممواًل ، حيو ث  إىل رجيو منيار غرسيك ى  حيتاج
يتحدث الطالب بنشاط ال يوجود طوالب صوامتون ، حوىت الطوالب ال خيوافون لطورح 
 .مير أفكارىوتطو 
يف بنواًء علووى ىووذه املشووكالت ، جتوواج منووذج التعلوويم ديكنووو ربسووُت املهووارات 
بوسوويلة  لعبووةم يلتعلووا جمنوووذ  ةالباحثوو ت. يف ىووذه احلالووة ، اسووتخدماللغووة العربيووة ميتعلوو
Question Card (بطولوة ألعواب  اعيوة منووذج التعلويم ، وىوو(األسوللة بطاقة (TGT) .
ىوو منووذج التعلويم التعواوين. ىوذا النيووذج  (TGT) عواب  اعيوةبطولوة ألمنووذج الوتعلم 
 Student Teams Achievment) فووورل التحصووويل الطالبيوووةموووراد بنيووووذج التعلووويم 
Division) ولكون يوتم اسوتبدال املسوابقة بودورة األسوبوعية، حيو ث لكول طالوب لودى ،
عووول جيأن  نالفرصوووة لتوووربّع بووو كرب قووودر ممكووون يف ايوعتوووو. ىوووذه منووووذج التعلووويم ديكووو
 6ة.يف أي وضع وحالستعّد ذىنّيا مل دّربالطالب مسرورين وسعداء و 
تطبيةق نمةوذج التعلةيم  فعاليةةإجوراء حبو ث دبوضووع "ة الباحث أرادت ومن ىنا
لترقية مهارة الكالم  Question Card بوسيلة  Teams Game Tournamentالتعاوني 
الثانويةة تنغةول ريجةو بمدرسةة السةاعدية فةي الفصةل الحةادي عشةر لدى طةالب 
 ".منيار غرسيك
 
                                                            
 يترجم من:   4
Hamka B. Uno dan Nurdin Muhammad, Belajar dengan Pendekatan PAIKEM (Bandung: PT. 
Bumi Aksara, 2012), 124. 
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 قضايا البحث - ب
 وأما قضايا البح ث اليت تراد الوصول إليها يف ىذا البح ث فكيا يل :
دبدرسوة "أ" يف الفصول احلوادي عشور لودى طوالب كيوف مهوارة الكوالم  -٦
 ؟الساعدية الثانوية تنغول رجيو منيار غرسيك
بوسيلة  Teams Game Tournamentكيف تطبيق منوذج التعليم التعاوين  -٠
Question Card  يف الفصوول احلووادي لًتقيووة مهووارة الكووالم لوودى طووالب
 دبدرسة الساعدية الثانوية تنغول رجيو منيار غرسيك؟"أ" عشر 
  Teams Game Tournamentمنووذج التعلويم التعواوين طبيوق كيف فعاليوة ت -2
يف الفصول مهوارة الكوالم لودى طوالب  يف ترقيوة Question Cardبوسويلة 
 دبدرسة الساعدية الثانوية تنغول رجيو منيار غرسيك؟"أ" حلادي عشر ا
 أىداف البحث - ج
 وأما األىداف من ىذا البح ث فكيا يل :
دبدرسووة  "أ"يف الفصوول احلووادي عشوور لوودى طووالب مهووارة الكووالم  ملعرفووة -٦
 الساعدية الثانوية تنغول رجيو منيار غرسيك
بوسويلة  Teams Game Tournamentملعرفة تطبيق منوذج التعلويم التعواوين  -٠
Question Card  يف الفصوول احلووادي لًتقيووة مهووارة الكووالم لوودى طووالب
 دبدرسة الساعدية الثانوية تنغول رجيو منيار غرسيك "أ" عشر 
  Teams Game Tournamentمنووذج التعلويم التعواوين  فعاليوة تطبيوق ملعرفوة -2
 الفصول يفمهوارة الكوالم لودى طوالب  يف ترقيوة Question Cardبوسويلة 
  .دبدرسة الساعدية الثانوية تنغول رجيو منيار غرسيك "أ"احلادي عشر 
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 منافع البحث - د
 كيا يل  :فوأما منافع ىذا البح ث 
 منافعة نظرية -٦
ووسوويلة  منوووذج التعلوويمالعلوووم عوون كيفيووة طريقووة تطبيووق نووة اخز  عيوسووو يزيوود 
سوتطيع تاملعلوموات الويت واد كيوالعربيوة.   ستخدم يف عيلية التعليم اللغوةتاليت  التعليم
 ستخدم  لليراجع البحوث التايل تعلق باملوضوع ىذا البح ث.تان 
 منافعة عيلّية -٠
 : فه وأما عيلية، منافع البح ث 
 للعامة :   ( أ
 ليعرفهم على املسليون أن اللغة العربية دائيا  -
لوووويفهم معوووواين أسووووق حكووووم ديوووونهم، ديوووون اإلسووووالم وأساسووووو القوووورون  -
 واحلدي ث.
 و املعلومات عن منوذج التعليم اللغة العربيةليعط  املعرفة  -
 ملادة الدراسة الباحثة التايل -
 للباحثة :  ( ب
 ( S.Pd) ألداء الوظيفة النهاية للحصول على شهادة يف الًتبية -
 لتوسيع وتزيد املعلومات الباحثة عن كيفيوة طريقوة تطبيوق منووذج التعلويم -
 ة العربيةاللغ التعاوين ووسيلة التعليم اليت تستخدم يف تعليم
 للطالب : ( ج
 طالب يف تعليم اللغة العربية  لدى الكالملًتقية مهارة  -
 ليساعد ان ييّسر تعليم اللغة العربية بطريفة جديدة -
 ويصنع عيلية التعليم اللغة العربية ممتع وال ممل -
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 لليدرسُت : ( د
ليزيد معرفة عن منوذج التعليم التعواوين الوذي يسوتخدم يف التعلويم اللغوة  -
 العربية 
 يساعد ان يفهم طالب يف تعليم اللغة العربية بطريقة جديدةل -
 مجال البحث وحدوده - ه
 :حددت الباحثة ىذا البح ث باحلدود التالية
 احلدود املوضوعية  -٦
 Teamsتطبيوق منووذج التعلويم التعواوين حوددت الباحثوة املوضووع "فعاليوة 
Game Tournament   بوسويلةQuestion Card طوالب لودى  رقيوة مهوارة الكوالمل
 ".دبدرسة الساعدية الثانوية تنغول رجيو منيار غرسيكيف الفصل احلادي عشر 
 احلدود املكانية -٠
السوواعدية الثانويووة تنغووول رجيووو أجوورى ىووذا البحوو ث العليوو  يف املدرسووة 
  .منيار غرسيك
 احلدود الزمانية -2
 .٠٢٠٢-٠٢٦1أجرى البح ث يف السنة الدراسية 
 توضيح الموضوع وتحديده - و
 الباحثة بعض املصطلحات املتعلقة وى : قامتوضوع، لنيل فهم امل
 فعالية -٦
 5.املقاصود ياس الذي يظهر بوو أىوداف موا طبوق الفاعول إىل أيون وصوولاملق
 بعد استخدام ىذا اللعب أحسن من قبلو. غيَتويقصد يف ىذا البح ث إذا كان الت
                                                            
 َخشخن هي :  5
Alex MA, Kamus Ilmiah Kontemporer, Karya Harapan, 138. 
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  Teams Game Tournamentتعليم التعاوين   -٠
ىوووو منووووذج التعلووويم  Teams Game Tournament منووووذج التعلووويم التعووواوين
أن  (Slavin) يوحد أنشطة اجمليوعة بالكفواءة اجمليوعوة. وفقوا لسولفُتالتعاوين الذي 
يكوون مون  وق مكونوات يعوٍت  Teams Game Tournament منوذج التعليم التعواوين
،  (games)، واأللعواب  (teams) اجمليوعوة،  (class precentation) عورض الفصوول
 ١. (team recognition)اجمليوعة  ائزةوج ، (tournament) بطولةوال
 (Question Card) بطاقة السؤالوسيلة  -2
أو بطاقووات األسووللة ىو  وسوويلة البصووري يف شووكل  Question Card وسويلة
املوووواد  حمتويوووات مووون البطاقوووة ىووو  بعوووض األسوووللة حوووول. Cm ٦٢× ٦٢قيووواس  ورقووة
 7.الواجب تدريسها
 ترقية  -6
البحوو ث  يف ىووذا وأمووا ,يرقوو  أي رفعووو و صووعده. –ة رقوو  مصوودر موون كليوو
يسووتطيع أن يووتكلم   Teams Game Tournamentبتطبيووق منوووذج التعلوويم  ترقيووة ىوو 
 .اللغة العربية ناعيابيف الفصل احلادي عشر طالب ال
 مهارة الكالم  -5
مهيوووة يف اللغوووة. ألن الكوووالم مووون الوووتعلم علوووى الطوووالب، حوووىت ىووو  مهوووارة 
 1م كجزء األساس  يف تعليم اللغة األجنبية.يعرب مهارة الكال
                                                            
 َخشخن هي:   6
Rusman, Seri Manajemen Bermutu Model-Model Pembelajaran Mengembangkan Profesionalisme 
Guru, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2010), 225 
 َخشخن هي:  2
Mita Ardani, “Pengaruh Model Kooperatif TGT Berbantuan Media Question Card terhadap Hasil 
Belajar IPS Siswa Kelas V”, jurnal Vol.2, 2014. 
 525(، ص. 1992)خىكداكشحا فىعخاكا  لاهىط الوٌىسأحوذ وسعىاى وهٌىس،   4
 َخشخن هي:  9
Abdul Wahab Rosyidi dan Mamlu’atul Ni’mah, Memahami Konsep Dasar Pembelajaran Bahasa 
Arab,  (Malang: UIN Maliki Press, 2011), 88 
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 الساعدية -١
 ة يف تنغول رجيو منيار غرسيكاملعلياسم 
 الدراسات السابقات - ز
لويق ىوذا البحو ث حبثوا أساسويا ولكنوو قود حبو ث البواحثون قبلوو ومون البحووث 
 اليت أجرىا الباحثون من قبل، وى  كيا يل :
لغوة العربيوة جبامعوة ، مون قسوم تعلويم الخوَت األفنودي والبحو ث الوذي كتبو -٦
. ربووووت املوضوووووع ٠٢٦2سووووونان أمبيوووول اإلسووووالمية احلكوميووووة سووووورابايا 
قيووة مهووارة لًت  (Talking Stick) العصووا املووتكلم فعاليووة اسووتخدام ألعوواب"
الكووالم يف تعلوويم اللغووة العربيووة علووى الطووالب يف الفصوول السووابع دبدرسووة 
، وأموا "لواوان  –فاسَتيان  –مفتاح العلومم املتوسطة اإلسالمية باجو 
  tt)  T Tabel)و  ٦٦85٠٠ = t.)  T Hitung)النتوائ  ىوذا البحو ث يعوٍت 
فكانوووت  tt) T Tabel)  أكووورب مووون t.)  T Hitung) . ألن٢812١٢ =
مقبولوووة. دبعوووٌت أن  (Ha) موووردودة والفرضوووية البدبيوووة (Ho) الفرضوووية الصوووفرية
قيوووة مهوووارة لًت  فعوووال (Talking Stick) العصوووا املوووتكلمألعووواب  اسوووتخدام
الكووالم يف تعلوويم اللغووة العربيووة علووى الطووالب يف الفصوول السووابع دبدرسووة 
 لواان . –فاسَتيان  –مفتاح العلومم املتوسطة اإلسالمية باجو 
خوَت األفنودي. أن  ووالبحو ث العليو  الوذي قدمو ىوذا البحو ثالفرل بُت 
ترقيووة مهووارة الكووالم يف يبحوو ث عوون  خووَت األفنوودي وقدموو البحوو ث الووذي
 (Talking Stick)م اللغووة العربيووة باسووتخدام ألعوواب العصووا املووتكلم تعلووي
لطووالب يف الفصوول السووابع دبدرسووة مفتوواح العلووومم املتوسووطة اإلسووالمية 
ترقيوة عون بحو ث فتالبحو ث ىوذا . و أموا يف لواان  –فاسَتيان  –باجو 
 Teams Gameتطبيوووووق منووووووذج التعلووووويم التعووووواوين بمهوووووارة الكوووووالم 
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Tournament  بوسوووويلة Question Card  يف الفصوووول  يف لوووودى طووووالب
 دبدرسة الساعدية الثانوية تنغول رجيو منيار غرسيك.احلادي عشر 
ميانووا نووور عفيفووان، موون قسووم تعلوويم اللغووة العربيووة  ي كتبتهوواالبحوو ث الووذ -٠
. ربوووووت ٠٢٦1جبامعوووووة سوووووونان أمبيووووول اإلسوووووالمية احلكوميوووووة سوووووورابايا 
الكتابوة   قيوة مهوارةلًت   ”TGT“ تطبيوق التعلويم التعواوينفعاليوة املوضووع "
الثووامن "أ" دبدرسووة  طووالب الفصوول لوودىالكووالم يف تعلوويم اللغووة العربيووة و 
، وأما النتوائ  ىوذا " تاهنوالهنُت سيدوارجواملتوسطة اإلسالمية  السلفية 
 T. ألن ٦8٢12 =  tt)  T Tabel)و  ٦6 = t.)  T Hitung)البح ث يعٍت 
Hitung (t.) أكووورب مووون (tt)  T Tabel فكانوووت الفرضوووية الصوووفرية (Ho) 
 تطبيووق التعلوويم التعوواوينمقبولووة. دبعووٌت أن  (Ha) مووردودة والفرضووية البدبيووة
“TGT”    لودىالكوالم يف تعلويم اللغوة العربيوة قيوة مهوارة الكتابوة و لًت فعاا 
املتوسووووووطة اإلسووووووالمية  الثووووووامن "أ" دبدرسووووووة السوووووولفية  طووووووالب الفصوووووول
 تاهنوالهنُت سيدوارجو.
ميانووووا نووووور  ي قوووودمتهاوالبحوووو ث العليوووو  الووووذ ىووووذا البحوووو ثالفوووورل بووووُت 
ترقيووة بحوو ث عوون ت ميانووا نووور عفيفووان ي قوودمتهاعفيفووان. أن البحوو ث الووذ
مهوووارة الكتابوووة والكوووالم يف تعلووويم اللغوووة العربيوووة بتطبيوووق التعلووويم التعووواوين 
“TGT”   لوودى طووالب الفصوول الثووامن "أ" دبدرسووة السوولفية  املتوسووطة
عوون بحوو ث فتالبحوو ث ىووذا . و أمووا يف يدوارجواإلسووالمية توواهنوالهنُت سوو
 Teams Gameتطبيوووق منووووذج التعلووويم التعووواوين بترقيوووة مهوووارة الكوووالم 
Tournament  بوسوووويلة Question Card   يف الفصوووول يف لوووودى طووووالب
 دبدرسة الساعدية الثانوية تنغول رجيو منيار غرسيك.احلادي عشر 
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لغووة العربيوة جبامعووة سوويت محيوودة، موون قسووم تعلوويم ال كتبتهووا  البحوو ث الووذي -2
. ربوووووووووووت ٠٢٦1سوووووووووووونان أمبيووووووووووول اإلسوووووووووووالمية احلكوميوووووووووووة سوووووووووووورابايا 
علوووى مهوووارة الكوووالم لطووووالب  ”SECIL“"فعالية تطبيوووق وسووويلة املوضووووع
نوووادي اللغوووة يف الفصووول الثوووامن دبدرسوووة دار العلووووم املتوسوووطة اإلسوووالمية 
 = t.)  T Hitung)، وأموووا النتوووائ  ىوووذا البحووو ث يعوووٍت "وارو سووويدوارجو
   أكورب مون t.) T Hitung) . ألن tt)  T Tabel  = 28255)و  ٠٠86٢٢
T Tabel (tt)  فكانووت الفرضووية الصووفرية (Ho) مووردودة والفرضووية البدبيووة 
(Ha)  تطبيق وسيلة مقبولة. دبعٌت أن“SECIL” الكالم قية مهارة لًت  فعال
لطووووالب نووووادي اللغووووة يف الفصوووول الثووووامن دبدرسووووة دار العلوووووم املتوسووووطة 
 مية وارو سيدوارجو.اإلسال
سوويت محيوودة. أن  والبحوو ث العليوو  الوويت قوودمتها ىووذا البحوو ثالفوورل بووُت 
ترقية مهارة الكالم بتطبيق بح ث عن سيت محيدة ت ي قدمتهاالبح ث الذ
لطووووالب نووووادي اللغووووة يف الفصوووول الثووووامن دبدرسووووة دار  ”SECIL“وسوووويلة 
حووووو ث البىوووووذا . و أموووووا يف العلوووووم املتوسووووطة اإلسوووووالمية وارو سوووويدوارجو
 Teamsتطبيوق منووذج التعلويم التعواوين بترقيوة مهوارة الكوالم عون بحو ث فت
Game Tournament   بوسوووويلةQuestion Card يف  يف لوووودى طووووالب
دبدرسووووة السوووواعدية الثانويووووة تنغووووول رجيووووو منيووووار الفصوووول احلووووادي عشوووور 
 غرسيك.
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 خطة البحث - ح
انووات الباحثووة ىووذا البحوو ث العليوو  علووى  سووة أبووواب، وسووت   البي تقسووي
 فييا يل :
: يف ىوذا البحو ث تبحو ث الباحثوة: املقدموة وفيهوا خليفوة البحو ث البواب األول
وقضووايا البحوو ث وأىووداف البحوو ث وأمهيووة البحوو ث واووال البحوو ث وحوودوده وتوضوويح 
سووابقة وخطووة البحوو ث. وىووذا البوواب مهووم ألنووة سوويكون  اتاملوضوووع وربديووده ودراسوو
 وسيلة ليفهم املوضوعات التالية.
  سوة: يف ىذا الباب حيتوي على دراسات النظرية تشتيل علوى لباب الثاينا
يبحو ث عون " Teams Games Tournament" منوذج التعليم الفصل األول: فصول فيها
 تطبيووق خطووواتو " Teams Games Tournament"تعريووف تعريووف التعلوويم التعوواوين و 
"Teams Games Tournament " مزايووا وعيوووب و"Teams Games Tournament" 
يووة وأمهيووة الوسوويلة وسوويلة التعلييالتعريووف يبحوو ث عوون الفصوول الثوواين: وسوويلة التعلووبم 
عووون   Question Cardيوووة. الفصووول الثالووو ث: وسووويلة وسووويلة التعلييال التعلووويم ومنوووافع
 مزايوا وعيووبو  Question Card وخطووات وسويلة   Question Card تعريوف وسويلة  
 أمهيتهوواو  تعريفهووايبحوو ث عوون  رة الكووالممهووا: رابووعالفصوول ال Question Cardوسوويلة  
 تعريفهووايبحوو ث عوون  مهووارة الكووالم خطوووات توودريق مهووارة الكووالمو  أىوداف تعليهوواو 
واالختبوار يف مهوارة الكوالم  خطوات تدريق مهوارة الكوالمو  أىداف تعليهاو  أمهيتهاو 
الفصوووول اسووووامق: يبحوووو ث عوووون فعاليووووة تطبيووووق تعلوووويم  .واملؤاشوووورات يف مهووووارة الكووووالم
 .Question Card بوسيلة  Teams Game Tournament التعاوين
الباحثوة سوتة فصوول  تقسويالبواب الثالو ث: طريقوة البحو ث: يف ىوذا البحو ث 
بنوود البحو ث، و انوات، طريقوة  وع البيو اتيع البح ث وعينتوو، و نوع البح ث ،  وى : 
 ت. ربليل البياناو 
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نية وحيتووي ىوذا الباحثة عن الدراسة امليدا ت: يف ىذا الباب قدمالباب الرابع
ة الساعدية الثانوية تنغول رجيو منيار غرسويك، وتبحو ث املعليالباب فصلُت: حملة عن 
يف الفصووول  مهوووارة الكوووالم لووودى طوووالبعووون  ويبحووو ث عووون عووورض البيانوووات وربليلهوووا
تطبيوق منووذج و دبدرسة الساعدية الثانوية تنغوول رجيوو منيوار غرسويك  "أ"احلادي عشر 
لًتقيووة مهووارة  Question Card بوسوويلة Teams Game Tournamentالتعلوويم التعوواوين 
دبدرسوووة السووواعدية الثانويوووة تنغوووول رجيوووو منيوووار "أ" الفصووول احلوووادي عشووور الكوووالم يف 
 بوسوويلة Teams Game Tournamentتطبيوق منوووذج التعلوويم التعوواوين وفعاليوة  غرسوويك
Question Card رسوة السواعدية دبد "أ"الفصول احلوادي عشور  لًتقيوة مهوارة الكوالم يف
 الثانوية تنغول رجيو منيار غرسيك.
 احات.قًت إلخامت البح ث، خالصة البح ث وا :الباب اسامق
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 الباب الثاني
 الدراسة الّنظرية
 Teams Games Tournament الفصل األول : دراسة عن نموذج التعليم التعاوني
 تعريف التعليم التعاوني - أ
 Cooperativeف اللغوة األجنبيوة ىوو اصطالحا مون التعلويم التعواوين يف تعريو
Learning.   ( يف احلقيقووة، منوووذج التعلوويم ٠٢٢5:61وفقووا لسووفًتى وردينتووو )
التعوواوين ىووو طريقووة أو اسووًتاتيجية منوووذج التعوواون املتبووادل مفهومووو ال تفوورل بطريقووة 
 التعليم اجمليوعة.
عيليوووة مووون التعلوووويم التعووواوين ىووو  تعلووووم ال حسوووب مووون املعلووووم ولكووون بووووُت 
لطالب والطالب ا خر وتركز على التعاون بُت الطالب يف القيام عيلهم باالرشواد  ا
 :٦٢كافيا من املعلم. تعريف من التعليم التعاوين وفقا للخرباء الًتبية كيا يل 
ىوووو سووولوع يف العيووول أو  Cooperative Learningصووولحة ورىرجوووو،  -٦
املسوووواعدة بووووُت الطووووالب يف العيوووول اليوووواع  النظووووام ، تكووووون موووون 
شخصُت أو اكثر حيثيوا هنواح مون العيول اليواع  تو ثر باشوًتاع كول 
 أعضاء نفسو.
ىوو منووذج التعلويم حيثيوا  Slavin) ،Cooperative Learning)سولفُت  -٠
 ١-6يووووتعلم الطووووالب وعيوووول يف اجمليوعووووة الصووووغَتة تعوووواوين ب عضوووواء 
 أشخاص متنوع.
                                                            
 َخشخن هي:  11
Muhamad Afandi, Evi Chamalah, dan Oktariana Puspita Wardan, Model dan Metode Pembelajran 
di Sekolah, (Semarang: UNISSULA PRESS, 2013), 51-52. 
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ىوووو  Sunal and Hans) ،Cooperative Learning)سووونل وىوووانق  -2
واسًتاذبيات تصييم اساص لدفع على الطالب لكو  يتعواون  مداخل
 من خالل عيلية التعليم.
 Cooperative Learningبناء على التعريف من العايت اعاله. تعلويم التعواوين 
 ىو أنشطة التعليم بالعيل الياع  ملشًتع متعاون.
 Teams Games Tournament تعريف - ب
، أو مسووابقة  (TGT) ألعوواب  اعيووة بطولووةنوووع موون منوووذج التعلوويم التعوواوين 
 كيووت أدواردو  (David De Vries) تطوووير موون دفيوود دي فووريقألعوواب  اعيووة ، 
(Keath Edward) (٦115.)  يف ىذا النيووذج التعلييو  ، يلعوب الطوالب األلعواب
 .همتقر للحصول على نقاط إضافية لف الفرقة األخرىمع أعضاء 
يف ايوعوووة متنوعوووة مووون  (TGT) ةبطولوووة ألعووواب  اعيووو سوووتخدامي أن ديكووون
املوضوعات ، من العلوم الدقيقة والعلووم االجتياعيوة واللغوات مون التعلويم االبتودائ  
مناسوووب  (TGT) بطولوووة ألعووواب  اعيوووة. )االبتووودائ  ، املبتووودئُت( إىل التعلووويم العوووايل
ومووع  .م الوويت صووياغتها حبوودة بمجابووة واحوودة صووحيحةيجوودا لتوودريق أىووداف التعلوو
ىووداف ب السووتخدام  (TGT) بطولووة ألعوواب  اعيووة أيًضووا تكييووفأن كوون ديذلووك ، 
، )نوور وويكنودري مفتوحوة ، مثول املقواالت أو األداء تقوومحاد بب قّل اليت صياغتها 
٠: ٠٢٢2.)٦٦ 
منوذج  من ىو نوع واحد  (TGT)بطولة ألعاب  اعيةمنوذج التعلم التعاوين 
سبييوووووز ارع  يوووووع الطوووووالب دون تطبيقوووووو ، ويشووووويف يسوووووهل  الوووووذي لوووووتعلم التعووووواوينا
منوذج التعلم على دور الطوالب كيدرسوُت نظوراء ، وحيتووي علوى  ارع. يشاألساسية
                                                            
 م من:يًتج  ٦٦
Trianto, Mendesain Model Pembelajaran Inovatif-Progresif (Jakarta: Kencana Prenada Media 
Group, 2009), 83. 
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 .(reinforcement) التعزيوووز حيتوووويعناصووور مووون اللعبوووة ديكنهوووا ربفيوووز محووواس الوووتعلم و 
 (TGT)بطولة ألعاب  اعية املصيية يف منوذج التعلم التعاوينباللعبة أنشطة التعلم 
تعزيوز املسوؤولية  تصودر الطوالب علوىالب تعلم االسًتخاء أكثر باإلضافة سبكن الط
 ٦٠.التعلميف ، ومشاركة  سليية، والصدل ، والتعاون ، واملنافسة ال
هنوح يف زيوادة   (TGT)بطولوة ألعواب  اعيوة أن (Slavin)  سولفُتوجد
ذات املهووووارات األساسووووية واإلهنوووواز والتفوووواعالت اإلجيابيووووة بووووُت الطووووالب واحووووًتام الوووو
،  (TGT)بطولوة ألعواب  اعيوة طوالب تتلفوُت ا خورين. يف علوىوموقوف القبوول 
 2موووون تتكووووون كوووول طالووووب يف ايوعووووة ينقسووووم  يووووتعلم الطووووالب املووووواد يف الفصوووول. 
أشوووخاص ذوي القووودرات املنخفضوووة واملتوسوووطة والعاليوووة. تسوووجيل ىوووذا التكووووين يف 
بطولوة ألعواب  وع. يف( الوذي جيوب تغيوَته كول أسوبمنضودة البطولوة) منضودة اساصوة
 اتعيُت كل عضو لدراسة املواد مقدما مع أعضائو ، ن اختبارىا فردي  (TGT) اعية
 نقووواطمووون خوووالل األلعووواب األكاددييوووة. سوووتحدد القييوووة الووويت حيصووولون مووون اللعبوووة 
 ٦2(.٠٢٦٦، يوعا مم )ىدىجمل
 Teams Games Tournamentخطوات تطبيق  - ج
بطولووة ألعوواب الووتعلم التعوواوين نوووع بنوواًء علووى مووا كشووفو سوولفُت ، فنيوووذج 
 :٦6ى   خصائص التالية لدى  (TGT)  اعية
 يعيل الطالب يف ايوعات صغَتة ، -٦
 بطولة األلعاب ، -٠
                                                            
 يًتجم من:  ٦٠
Muhammad Fathurrohman, Model-Model Pembelajaran Inovatif, (Yogyakarta: Ar-Ruzz Media, 
2017), 55. 
 يًتجم من:  ٦2
Miftahul Huda, Model-Model Pengajaran Dan Pembelajaran, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar 
Offset, 2013), 67. 
 ًفظ الوشاخع:  14
Rusman, Model-Model Pembelajaran Mengembangkan Profesionalisme Guru Edisi Kedua...., 
225. 
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 جائزة اجمليوعة. -2
خطووووات الووويت جيوووب مراعا موووا يف منووووذج التعلووويم التعووواوين بطولوووة ألعووواب وأموووا 
 : ٦5كيا يل ى   (TGT)  اعية
 فرقةشكيل ال -٦
طووووالب. ذبوووودر  5 - 6ايوعووووات صووووغَتة تتكووووون موووون م الفصووووول إىل قسووووين
اإلشووووارة إىل أن كوووول ايوعووووة هلووووا طبيعووووة غووووَت متجانسووووة موووون حيوووو ث الوووونق والقوووودرة 
 األكادديية. إعطاء كل ايوعة رمزًا ، مثاال ايوعة األوىل والثاين والثال ث والرابع وغوَت
لعودة  ةايوعويف  شواركونتوضيح أهوم سي لطالبإىل  يع ااملواد  ان يقدمذلك. قبل 
اجمليوعوووة اليووودة حصووولت ،  اجمليوعوووة. قييوووة جيوووادكاددييوووة ألاأل بووودور قوووومأسوووابيع وي
 .جائزة
 املوادإعطاء  -٠
احملافول يف البداية تقدم املواد من خالل العروض التقدديية للفصل ، يف شوكل 
املوواد  اليت أجراىا املعلم باستخدام السيعية البصرية. مت تصييم ادةناقشة املاملأو  الفلة
البطولوة. ديكون إجووراء  ت ييود عقودخصيًصوا ل (TGT) بطولوة ألعواب  اعيوةالتعليييوة يف 
 واضحا. ورقة عيل الطالبىذه املواد من خالل إعداد 
 الفرقةتعلم  -2
. ملسوووتعدا (LKPD) يفوووة علوووى ورقوووة عيووول الطالوووبتعطووو  الوظيوعوووة اجملكووول 
صوة السوتعداد أعضوائها يف األعضواء خا كول  أن  أللتوزام  ىو الفائودة مون ىوذه الفريقوة
البطولوووة. بعووود أن يعطووو  املعلوووم املوووادة  يفسوووللة امليارسوووة الووويت سوووتقوديها األ اإلسوووتجابة
، فرقوةخرى. يف تعلم الاملواد األمن  ورقة عيل الطالبلدراسة  ةاألوىل ، تقابل اجمليوع
                                                            
 خشخن هي:َ  15
T.G. Ratumanan, Inovasi Pembelajaran, (Yogyakarta: Penerbit Ombak, 2015), 180-182. 
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يُطلوووب الطوووالب مناقشوووة املشوووكالت مًعوووا ، ومقارنوووة إجابوووا مم ، وتصوووحيح املفووواىيم 
 اطلة إذا ارتكب أحد زمالئو خطً .اس
 بطولةال -6
األسوبوع  مطلوعيف  تعقود البطولوة. عوادة، الويت وقعوت بطولة ى  ىيكل اللعبةال
، بعووود أن يقووودم املعلوووم عرًضوووا يف الفصووول و قاموووت  االسووواس أو يف هايووة املوضوووع
 . ديكن رؤيوة سويناريوبُت اجمليوعة. ىذه البطولة ى  مباراة اجمليوعة اجمليوعة عيل
 البطولة يف الصورة التايل.
(٠,٦الصورة )  
 منضدة البطولة
 
 
 
 
 
 
 
،  منضوودة البطولووة نظوويم( ت٦البطولووة ، اسطوووات ىوو  كيووا يلوو : علووى  للقيووام
( ربديووود املكانوووة )بنووواء علوووى الكفووواءة( ٠يوعوووة ، اجملمضوووبوط بووو كثر الطوووالب يف كووول 
، املنضوودةنفووق ( وضووع الطووالب بوونفق املكانووة يف 2يوعووة ، اجمللكوول طالووب يف كوول 
 .(ومووا إىل ذلووكأ ،... 2،  أ٠،  أ٦) تقوودمالطووالب ال تكووون موونت Aمنضوودة  املثوول
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. (وموا إىل ذلوك ب ،...2،  ب٠،  ب٦) توسوطُتاملالطوالب  تكون مونت Bمنضدة 
 درجوة األعلوىللحصوول علوى يسوابقون البطولوة يف املنضوظة طالوب ال( كل 6وىكذا ، 
يوعة )األول والثاين والثال ث وموا إىل ذلوك( ( يتم  ع درجات الطالب يف كل ا5، 
 .درجة األعلى ى  اجمليوعة اليت فازت ىذه البطولةها لدى، وربديد اجمليوعة اليت 
 الفردية نقاطال -5
 االختبار. يةعضاء يف هااألية ى  النقاط اليت حصل عليها كل الفرد نقاطال
 اجمليوعة قاطالن -١
عضوواء أتطوووير لتوسوو  املقييووة  النقوواط اجمليوعووة ىوو  النقوواط الوويت وجوودت موون
يف  ةطالوب دبقارنوة الدرجوالصول عليهوا كول رباليت  قييةالتنيوية ى  ال قييةاجمليوعة. ال
فورل . حسواب قييوة التنييوة ىوو نفسوو كيوا يف منووذج الوتعلم ا خوَتاالختبوار األوىل و 
 .(Student Teams Achievment Division) التحصيل الطالبية
 الوائز -2
الوويت  حووًتامال اجمليوعووةاجمليوعووة وإعووداد شووهادة  قييووةلووة ، احسووب بعوود البطو 
، كيوا يف مسوتويات للجووائز 2 مون ةاجمليوعو قييوةالقييوة العاليوة. ينقسوم هنواح  حصول
 .(Student Teams Achievment Division) فرل التحصيل الطالبية منوذج التعلم
(٦،٠اللوحة )  
 مجموعة الجوائز
 وعةالمجم قيمة المتوسط جوائز
 21 – 2٢ ناقص
 66 – 6٢ جيد
 61 – 65 جيد جدا
 إىل األعلى 5٢ ممتاز
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 Teams Games Tournament مزايا وعيوب - د
بطولووووة ألعوووواب ، فوووومن مزايووووا وعيوووووب منوووووذج الووووتعلم (Slavin)لفُت سوووووفقووووا ل
 كيا يل  :(TGT)  اعية
 : ٦١، فيها (TGT)مزايا منوذج التعلم بطولة ألعاب  اعية  -٦
 يف كشف ورائو ديلك الطالب حرّ  (أ 
 الدوافع التعلم لطالبزيادة  (ب 
 ديلك الطالب ثقة بالنفق (ج 
تنيية اسَت واألخالل والدقة والتسامح بوُت الطالوب و الطالوب ا خور و  (د 
 بُت الطالب واملعلم
تفوواعالت بووُت الطالووب و الطالووب ا خوور و بووُت الطالووب واملعلووم جيعوول  (ه 
 اكثر نشاط وال ممل
 : ٦2وى  كيا يل  (TGT)لعاب  اعية وأما عيوب منوذج التعلم بطولة أ -٠
 يستخدم الوقت طويال. (أ 
 .ااستيرار م جيب ان يقي (ب 
 و لتذكرىا.ملادة جيدا يف رؤوس طالب حلفظها أوأقل تضيُت ا (ج 
 
 
                                                            
 َخشخن هي: 16
Mita Ardani, Adnyana Putra, dan Rini Kristiantari, “Pengaruh Model TGT Berbantuan Media 
Question Card Terhadap Hasil Belajar IPS Siswa Kelas V” dalam jurnal Mimbar PGSD 
Universitas Pendidikan Ganesha Jurusan PGSD Vol: 2 No:1 Tahun 2014, 4. 
 
 َخشخن هي:  12
Istarani, 58 Model Pembelajaran Inovatif, (Medan: Media Persada, 2014), 242 
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 الفصل الثاني : دراسة عن الوسيلة التعليمية 
 تعريف الوسيلة التعليمية - أ
 دبوا ، تعلويموسويلة ال يف املصوطلحات الويت يسوتخدم ىنواع ، العربيوة اللغوة يف
 اسوتخدام املصوطلحات ولوو. وضويحية""الوسائل الت أو "الوسائل اإليضاح" ذلك يف
 البدايووة يف ، وسووائل التعلوويم ىووو ، لتعريووفا نفووق إىل توجووو ولكوون كّلهووا ، املختلفووة
 املرئووو  التواصووول إىل أخووورى مووورة تغوووَتت ن ،( visual aids) املرئيوووة وسوووائل تسووويى
 التعلويم وا خوَت تكوون مون تكنولوجيوا ،(audio viusal communication)واملسويوع 
 ,٦.(educational technology) التعلم تكنولوجيا أو
 مون الكليوة اليوع صويغة وى  الالتينية اللغة من أصل "media" كلية وأما
"Medium" مون للرسوائل مراسولة أو وسوي  ىو  الوسوائ . مودخل أو وسويطًا حرفيًوا 
 .الرسالة مستلم إىل املرسل
ّن الوسوووائل التعليييوووة يقصووود ملوووا عوووادة املعينوووات السووويعية أو البصووورية الووويت إ
يسوووتخدمها املعلوووم يف تووودريق مادتوووو ليبلوووص اهلووودف املقصوووود بافضووول صوووورة ممكنوووة 
(، ٦1,٢)سويٍت والقوا  ،   ويصوبص علوى العلييوة الًتبويوة شويلا مون اإلثوارة واملتعوة
خدم املعلووم يف تفهوويم التالميووذ كووّل مووا يسووتوقووال أسوورري أن الوسووائل التعليييووة ىوو  
 ٦1.وإكساملم املهارات أو كّل ما يساعد الدراس على إدراع وإكساب مواد دراسة
 أن التعريووف العووام شوواهيف حمبووُت  (Gerlach dan Ely)علوو   و كووراج قووال
 الطووووالبفرصووووة  وفرتوووو الوووويت األحووووداث أو املاديووووة أو علووووماملىوووو   التعليييووووة ئلللوسووووا
وأما التعريف اساص للوسوائل التعليييوة ىو  . قفاملو  أو هاراتاملو  املعرفة كتسابإل 
                                                            
 َخشخُن هي:  14
Umi Hanifah, Media Pembelajaran Bahasa Arab, (Surabaya, UIN Sunan Ampel Press, 2014), 6. 
 ًفظ الوشخع:  19
Umi Hanifah, Media Pembelajaran Bahasa Arab(Surabaya, CV Putra Media Nusantara, 2011), 1-
2. 
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الوسووووويطة غوووووَت الشخصوووووية الووووويت اسوووووتخدامها املعلوووووم يف التعلووووويم والوووووتعلم للتحقيوووووق 
 ٠٢.املقصود
بنوواء علووى ىووذا الشوورح، فووييكن االسووتنتاج أن الوسوويهلة التعليييووة ىوو  أحوود 
 علم.األدوات اليت ديكن ان يساعد الطالب على فهم املوضوع من امل
 أىمية الوسيلة التعليمية - ب
أمهيوووة وسووويلة التعليييوووة يف الدراسوووة اللغوووة العربيوووة أنوووو يسووواعد علوووى ربقيوووق 
 :٠٦منهااألىداف التعلييية 
 جعل التعليم أشد وأبقى ت ثَتا. -٦
 إشباع حاجة الطالب ةإنارة اىتيامو. -٠
 تؤثر يف االذباىات السلوكية واملفاىيم العليية واالجتياعية. -2
 التعليم على الطالب والتعليم.تسهيل عيلية  -6
 :٠٠وأما يف اال اللغة فمن أمهيتها تتيثل فه 
 تساعد الوسائل التعلييية يف توفَت وقت وجهد املعلم. -٦
تسوووواعد الوسووووائل العليييووووة يف التوووودريب علووووى أسوووواليب التفكووووَت العليوووو   -٠
 السليم.
 مساعدة على استثارة اىتيام الطالب واشباع حاجتو للتعلم. -2
فووواىيم املصوووطلحات والكليوووات اجملوووردة، أو موووا يصوووعب توضووويح بعوووض امل -6
 إيصالو إىل الطالب.
تنييوووة دقوووة املالحضوووة لووودى طوووالب، اذا هاتتيحووول لطوووالب فرصوووة املوازنوووة  -5
 واملقارنة والبح ث والتدقيق
                                                            
 َخشخُن هي:  21
Abdul Wahab Rosyidi, Media Pembelajaran Bahasa Arab, (Malang: UIN Malang Press, 2009), 
25. 
 .49(، 1991، )الشداى: داس الوٌشش والخىصَع، اعالُب حذسَظ اللغت العشبُتٌ، عواد حىفُك الغعذ  21
 .62(، 2111، )الشَاض: هكخبت الششذ، وعائل وحكٌىلىخُا الخعلُنأحوذ هحوذ عالن،   22
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 منافع الوسيلة التعليمية - ج
 :٠2يل  كيا ى   يةالتعليي الوسيلةوأما منافع 
 من تعزيز حافز التعليم، جيدب التدريق انتباه الطالب حىت يتيكن -٦
 مواد التدريق أكثر وضوحا حبي ث يتم فهيها بسهولة من قبل الطالب، -٠
 طرل التدريق أكثر تنوعا، -2
 ويقوم الطالب دبزيد من األنشطة ليق اإلستياع إىل املعلم. -6
 Question Card الفصل الثالث : دراسة عن وسيلة
  Question Card تعربف وسيلة - أ
Question Card ن كليتووُت ىوو   تتكووون مووQuestion معنووو أسووللة وCard 
 Question Card ٠6تشتيل بطاقة االسللة. ى  Question Cardمعنو بطاقة. إذنن، 
ىووو  احووودى مووون وسووويلة التعلووويم البصوووري صوووامت. يف ىوووذه الوسووويلة فيهوووا الصوووورة 
ىوو  وسوويلة  Question Cardواألسووللة الوويت تقوودم علووى الطووالب الجيبهووا. وسوويلة 
، حمتووووى مووون البطاقوووة ىوووو أسوووللة تتعلوووق سوووم ٦٢×  ٦٢ القرطووواس البصووورية بشوووكل
 باملادة اليت تبحثها.
ىو  بواسوطة لوظيفوة االساسوية كيسوتخدم ألنشوطة  بطاقوةاسوتخدام وسويلة 
لزيوادة النقواط. بوسويلة  السوؤال بطاقوةالتعلويم. يطلوب الطوالب ان جييوب السوؤال يف 
                                                            
 َخشخن هي:  23
Sudjana Nana dan Ahmad Rivai, Media Pengajarannya, (Bandung: CV Sinar Baru, 1997), 2. 
 ن هي :َخشخ  24
Putu Ida Handayani, Made Putra, dan Ketut Ardana, “Pengaruh Model Pembelajaran TPS (Think 
Pair Share) Berbantuan Question Card Terhadap Kompetensi Pengetahuan IPA” dalam E-Journal 
PGSD Universitas Pendidikan Ganesha Mimbar PGSD Vol: 5 No: 2 Tahun: 2017, 4. 
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Question Card باإلضوافة السوؤال بطاقوة يسوتطيع الطوالب ان يوتعلم مرتواح بلعوب .
 ٠5أيضا تستطيع ان تني  مسؤولية وتعاون وتنافق ومشاركة التعلم.
 Question Card خطوات وسيلة - ب
 فيها: Question Cardخطوات وسيلة 
 تقدم املدرسة املادة -٦
 تنقسم املدرسة الطالب تتكون من أربع إىل  ق فرل  -٠
 Question Cardوسيلة تعط  املدرسة األسللة حسب املادة الذي تقدديها ب -2
 Question Cardجيب كل أعضاء  ان جييب األسللة يف  -6
 Question Card مزايا وعيوب وسيلة - ج
 ٠١، كيا يل : Question Cardوسيلة  وعيوب مزايا
 ، فيها: Question Cardمزايا وسيلة  -٦
 تسهل وسيلة محلها (أ 
 تسهل وسيلة يف صناعتها وحفظها (ب 
 تظهرىا ممتع (ج 
 ، فكيا يل : Question Cardوسيلة وأما عيوب  -٠
 ربتاج وقتا طويال (أ 
 تسهل وسيلة مكسورا إذا تستخدامها عدة مرات (ب 
إذا يريد كل أعضاء اجمليوعوة ان ينوال التقووم فيجيوب ان يكورر  (ج 
 اللعبة مرتُت حىت حيتاج وقت التعليم الطويل
                                                            
 ًفظ الوشخع:  25
Mita Ardani, Adnyana Putra, dan Rini Kristiantari, “Pengaruh Model TGT Berbantuan Media 
Question Card Terhadap Hasil Belajar IPS Siswa Kelas V” ...., 4. 
 َخشخن هي:  26
Nur Khofia. Skripsi. “Penerapan Model Pembelajaran Diskusi Kelompok Menggunakan Media 
Question Card Untuk Meningkatkan Prestasi Belajar IPS Pada Siswa Kelas VII SMP Negeri 1 
Karangtengah Kabupaten Demak Tahun 2010”. UNNES . 2010., 27. 
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 (٠,٠الصورة )
 Question Card الصورة من
 
 الفصل الرابع : دراسة عن مهارة الكالم
 هوم مهارة الكالم مف - أ
مهوارة"، واملوراد فيهوا اإلسوتطاعية،  –ديهور  –املهارة ى  مصدر من "مهور 
 ٠2كتابوة"، أي صوناعة الكاتوب.  –يكتوب  –أموا الكوالم ىو  مصودر مون "كتوب 
وأمووا الكووالم إصووطالحا ىووو الشووكل الرئيسوو  لالتصووال بالنسووبة لإلنسووان وأشووبع 
اعر بشووكل مباشوور. كيووا أنووو أيضووا األلوووان التعبووَت وأكثرىووا قوودرة علووى تر ووة املشوو
 ,٠أطثرىا قدرة على أيقاظ املشاعر واهليم، وافعلها كوسيلة من وسائل الدعوة.
يعد الكالم املهوارة الثانيوة مون املهوارات اللغويوة بعود اإلسوتياع، وىوو تر وة 
اللسوان عيوا تعليوو اإلنسوان بواسوطة االسوتياع والقوراءة والكتابوة، فضوال علوى أنوو 
                                                            
 (،1946شوث: داس الوششق،. )بُالوعدن الىعُطإبشاهُن هصطفً، أحوذ حغي الضَاى، حاهذ عبذ المادس، وهحذ علٍ الٌداس،   22
225. 
، خاهعت "حىلىًح أخىًح" اإلعالهُت الحكىهُت، الخذسَظ: الوهاساث اللغىَت فٍ الوعهذ الغلفٍ و الحذَثداس الشفاعت، حكىَي  24
 19، 2116َىًُى  –العذد األو   –الودلذ الشابع 
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املييووزة لإلنسووان، فلوويق كوول صوووتا كالمووا ألن الكووالم لفوو  صوووت موون العالمووات 
 مشتيل على بعض احلروف، واألفادة ما دلت على معٌت يف ذىن املتكلم.
كيا ديكن قول ب ن الكوالم عبوارة عون األصووات املفيودة عون املتكليوُت و 
ىووو املعووٌت القووائم بووالنفق الووذي يعوورب عنووو ب لفوواظ، فهووو إذن كووالم املنطووول الووذي 
رب بوووو املوووتكلم عيوووا يف نفسوووو مووون ىوووواجق وخوووواطر، أو موووا جيوووول خبووواطره مووون يعووو
 ٠1مشاعر وأحاسيق، وما يزخر بو عقلو من رأي وفكر.
 أىمية تعليم مهارة الكالم - ب
الكالم من املهارات األساسية، اليت يسعى الطالوب إىل إتقاهوا يف اللغوات 
األخووَتة، عنوودما زادت  األجنبيووة. ولقوود اشووتدت احلاجووة إىل ىووذه املهووارة يف الفووًتة
أمهية االتصال الشفه  بوُت النواس. ومون الضورورة دبكوان عنود تعلويم اللغوة العربيوة، 
 :2٢يل  االىتيام بالانب الشفه . أمهية مهارة الكالم ما
وسويلة االتصوال السوريع بوُت الفورد وا خورين. فاحلودي ث أكثور وأسوهل  -٦
 ابة مثال.وأسرع أنواع النشاط اللغوي فييا لو قارنّاه بالكت
 وسيلة للتعلم والتعليم والت ثَت يف ا خرين. -٠
 وسيلة إلثبات الذات وقوة الشخصية وعدم اسوف من ا خرين. -2
 :2٦و يف مصادر ا خر تذكر أن أمهية مهارة الكالم كيا يل 
 االذباه الذي نرجو أن يسلكو مدرس اللغة العربية -٦
ن العربيوة لغوة جيعل مهو األول سبكوُت الطوالب مون احلودي ث بالعربيوة أل -٠
 اتصال يفهيها ماليُت الناس يف العام
 و الحجة ملن يهيل الانب الشفوي -2
                                                            
زكشة حخشج، )حشكٍ: خاهعت هصطفً اعطوبىلٍ ، هحذسَظ ههاسة المشاءة فٍ ضىء الوماسبت بالكفاءاث صًاص  ًىس الهذي،  29
 .42(، 2116هعغكش، 
، )سَاض: الوولكت العشبُت الوهاساث اللغىَت: للغٌت الثالثت الوخىعطت بالوعاهذ العلوُتخاهعت اإلهام هحوذ بي ععىد اإلعالهُت،   31
 .19(، 2116الغعىدَت وصاسة الخعلُن، 
 .4(، 2116)سَاض : هشكض الخكٌىلىخُا الخشبىَت،   حذسَظ الوهاساث اللغىَتحغي هحوذ غشعاى،    31
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ويهتم بالانب الكتايب مدعيا أن اللغة العربيوة الفصويحة ال وجوود هلوا  -6
 وال أحد يتكليا.
 أىداف تعليم مهارة الكالم  - ج
 :2٠من أىم ما هدف إليو من تعليم الكالم ما يل 
 نطق و طالقة اللسان و سبثيل املعاين.تعويد التالميذ إجادة ال -٦
توعيوووود التالميووووذ علووووى التفكووووَت املنطقوووو ، وترتيووووب األفكووووار، وربوووو   -٠
 بعضها ببعض.
تنييووة الثقووة بووالنفق لوودى التالموو  موون خووالل مواجهووة زمالئهووم يف  -2
 الفصل أو خارج املعلية.
سبكُت التالميذ من التعبَت عيا يدور حوهلم من موضوعات مالئيوة  -6
م وذبارملم وأعيواهلم داخول املعليوة وخارجهوا يف عبوارة تتصل  حبيا م
 سليية.
التغلووب علووى بعووض العيوووب النفسووية الوويت قوود تصوويب الطفوول وىووو  -5
 صغَت كاسجل  أو اللجلجة يف الكالم أو االنطواء.
زيادة منو املهارات والقدرات اليت بودأت تنيوو عنود التلييوذ يف فنوون  -١
ار وا راء وإلقوووووواء التعبووووووَت الوووووووظيف  موووووون مناقشووووووة وعوووووورض ل فكوووووو
 الكليات واسطب.
الكشوووف عووون املوىووووبُت مووون التالميوووذ يف اوووال اسطابوووة واالرذبوووال  -2
 وسرعة البيان يف القول. والسداد يف ا راء.
 يكتسبو التلييذ من ثروة لغوية، وتركيبات بالغية، وم ثورات أدبية. -,
 مووووذيب الوجوووودان والشووووعور لوووودى املووووتعلم ليصووووبح فووووراد يف  اعتووووو  -1
 انية.اإلنس
                                                            
 .54-53 ....الوىخه لخعلُن الوهاساث اللغىَت لغُش الٌاطمُي بهاًىس هادٌ،   32
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    دفع املتعلم إىل ممارسة التخيل واالبتكار. -٦٢
 خطوات تدريس مهارة الكالم  - د
خطووات لليبتودئُت  طبقوات تنقسم خطوات تدريق مهوارة الكوالم ثوالث
 :22ولليتوسطُت ولليتقدمُت. وأما شرحهيا فه 
 للمبتدئين -٦
يطلووووووب الطووووووالب لتوووووودريق التحوووووودث املفووووووردات و الًتتيووووووب  (أ 
 يطا.الكليات و تعبَت أفكارىم بس
يتقدم املعلم األسللة الذي جيب أن يكوون اإلجابوة  الطوالب  (ب 
 حىت تكون املوضوع الكامل.
 ديارس املعلم التكلم باألسللة البسي . (ج 
يطلوووب املعلوووم الطوووالب إلجابوووة التووودريبات الشوووفوية وحفووو   (د 
احلوووار او إجابووة األسووللة املتعلقووة دبضوويون الوونص الوويت قوود قوورأ 
 الطالب.
 للمتوسطين -٠
 م بلعب األدواريتعلم التكل (أ 
 مناقشة عن املوضوع املعُت (ب 
 يتحدث عن األحداث اليت مّرت ملا طالب (ج 
يتحدث عن امليعلوموات الويت مسويوع مون التلفواز والسولكّ   (د 
 وغَتىا.
 للمتقدمين -3
 اختيار املعلم املوضوع مليارسة الكلم. (أ 
                                                            
 َخشخن هي:  33
Syaiful Mustofa, Strategi Pembelajaran Bahasa Arab Inovatif, (Malang: UIN Maliki Press, 2017), 
150-151. 
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 املوضوع املختار ممتعا متعلقا حبياة الطالب اليومية. (ب 
 جيب املوضوع واضح وحمدد (ج 
جيب الطوالب الختيوار موضووع واحود او اكثور منوو حوىت حورّأ  (د 
 يف اختيار املوضوع الذي التحدث عيا يعرفهم.
 االختبار في مهارة الكالم - ه
للطووالب يف اسووتخدام  مهووارة الكووالم لقيوواس املهووارةأىووداف موون االختبووار 
يتوقووع موون املعلووم تغيووَت منوو  التوودريق موون اللغووة العربيووة فصوويحة. لتحقيووق اهلوودف، 
وى التقليوووود أواألداء إىل مسووووتوى قوووودرة الطووووالب علووووى التعبووووَت عوووون الفكوووورة مسووووت
 شفهيا.
كفواءة للطوالب يف تعبوَت الشوفوي والفكورة قياس مهوارة الكوالم ىوو يقويق  
 ومشاعر الطالب يف اللغة العربية املنطوقة.
 : 26وأما االختبارت اليت تستخدام لقياس مهارة الكالم فه  كيا يل 
 وصف الصورة  -٦
طوووالب لوصوووف الصوووورة شوووفهيا باللغوووة العربيوووة، أحيانوووا يف وصوووفية يطلوووب ال
 الصورة ىناع األسللة تتعلق بالصورة أو حرية ويطلب الطالب لوصف ما نظرىا.
 وصف اسربات -٠
يطلووب الطووالب لتحوودث عوون خربتووو مووثال الًتفيهيووة واسووربة امليتعووة واسزينووة 
 احلّر كيا يف املثال :وغَت ذلك. يف التحدث يستطيع أن يعط  اإلشارة أوالتحدث 
                                                            
 َخشخن هي:  34
Abdul Hamid, Mengukur Kemampuan Bahasa Arab, (Malang: UIN Maliki Press, 2010), 53-62. 
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 تكلم عن األنشطة الطالبية اليت شاركت فيها!
 اتبع النقاط التالية:
 ما األنشطة الطالبية اليت شاركت فيها؟ -
 ما ىدف مشاركتك يف تلك األنشطة؟ -
 ىل األنشطة تساعدع على الدراسة؟ -
 ماذا استفدت من تلك األنشطة؟ -
 مقابلة -2
ارة الكووووالم، سووووواء يف عيليووووة غالبووووا، اسووووتخدمت مقابلووووة أو احلوووووار يف مهوووو
التعلوويم أو قيوواس مهووارة للطووالب. يف املقابلووة أو احلوووار، دعووا الطووالب علووى احلوووار 
باملوضوع املعُت واملعايَت اليت ربديدىا. ويف املقابلوة، ديكون أن جيوري املعلوم والطوالب 
 على احلوار مباشرة أو الطالب مع الطالب ا خر. 
 تعبَت حر -6
طلووب الطووالب للتعبووَت احلوورع ويف التعبووَت احلوور هلووا املعوواين. يف التعبووَت احلوور، ي
دقوائق باللغوة العربيوة كيوضووع أو عنوانوا  2-5أوال : يطلب الطوالب للتعبوَت حووايل 
ألنفسوهم أحوورارا. ثانيوا : التعبووَت احلور دبعوٌت يطلووب الطوالب للتعبوَت عوون املوضوووع أو 
و األفكووار الرئيسووية كمشووارة دقووائق دون إعطوواء النقوواط أ 2-5العنوووان املعووُت حوووايل 
 هلم يف التعبَت.
املوضووعات الويت اسوتخدامها يف التعبوَت احلور يتعلوق باملوضووعات الويت عورف 
الطوووالب قبلوووو والغووورض منوووو ىوووو الطوووالب يت جيووود الصوووعبة يف املشوووكلة احملتووووى، ألن 
 وى.اهلدف الرئيسية ىو لقياس مهارة لطالب يف التعبَت اللغة العربية دون إتقان احملت
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 مناقشة -5
دعووا الطووالب ملناقشووة عوون املوضوووع املعووُت، كيووا ديكوون أداء النقوواش بنيوواذج 
 مثل املناظرات، خاصة إذا كانت مهار مم يف مستوى متقدم. 
 المؤاشرات في مهارة الكالم - و
يف االختبوووار مهوووارة الكوووالم لوووو معوووايَت االختبوووار واضوووحة واملؤاشووورات كيوووا 
 : 25يل 
 توافق النرب والتنغيمالفصحة فيها صحيح يف النطق و  -٦
 الطالقة )طلق اللسان يف التحدث( -٠
 تركيب اللغة يف اال النحو والصرف -2
 تسليم النظاميات -6
 مناسب باملوضوع أو العنوان اليت يتحدثها. -5
بعووود ربديووود معوووايَت االختبوووار، فالتوووايل إعطووواء النتيجوووة لكووول املؤاشووورات. 
لًتاكييوة لكول املؤاشورات إعطواء النتيجوة مهوم ألن النتيجوة النهائيوة ىو  النتيجوة ا
 اليت ربديدىا.
 Teams Game الفصةل الخةامس: دراسةة عةن فعاليةة تطبيةق نمةوذج التعلةيم التعةاوني
Tournament   بوسيلةQuestion Card 
كانت تعليم اللغة العربية تكون من أربع مهارات وى  الكالم واإلستياع والقوراءة 
اللغة الثانية من املهارات األساسوية الويت سبثول  الءئ والكتابة. واحد منها مهارة الكالم ىو 
                                                            
 ًفظ الوشخع:  35
Abdul Hamid, Mengukur Kemampuan Bahasa Arab…., 62. 
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يف ىوذا البحو ث،  2١غاية الدراسة اللغوية وإن كان ىو نفسو وسيلة لالتصال مع ا خورين.
عشووور. وليعووورف يف الفصووول احلاديتريووود الباحثوووة أن تعووورف مهوووارة الكوووالم لووودى طوووالب يف 
بوسوويلة  Teams Game Tournamentالتعلوويم التعوواوين مهووار مم، فتطبيووق الباحثووة منوووذج 
Question Card منوووذج التعلوويم التعوواوين .Teams Game Tournament  ديكوون أن يرتفووع
ديكوون أن يسووهل  Question Cardاملشوواجعة الووتعلم وديووٍت تعوواون مووع اجمليوعووات. ووسوويلة 
 الطالب يف فهم مادة اللغة العربية خاصة يف مهارة الكالم.
 Questionبوسوويلة  Teams Game Tournamentمنوووذج التعلوويم التعوواوين تطبيووق 
Card  ىوووو تعوووّد الباحثوووةQuestion Card  و يف البطولوووة جييوووب كوووول فرقوووة األسوووللة بوسوووويلة
Question Card  وبعوود ذلووك ربسووب الباحثووة قييووة اجمليوعووة وتعطوو  اهلوودايا اجمليوعووة الوويت
ج التعلوويم حصوول القييووة العاليووة. موون نتووائ  البحوو ث الوويت أجرئتهووا الباحثووة إن تطبيووق منوووذ 
ديكون اسوتخدامو يف تعلويم  Question Cardبوسويلة  Teams Game Tournament التعواوين
 اللغة العربية خاصة مهارة الكالم. ألنو ديكن أن ديارس الطالب لتعرب األفكار تلقائيا.
 Teams Game Tournamentمنووووذج التعلووويم التعووواوين بعووود أن تناولوووت الباحثوووة 
منووذج . فتقدم الباحثة التحليل عون فعاليوة تطبيوق مهارة الكالم يف Question Cardبوسيلة 
. مهوارة الكوالم يف Question Cardبوسويلة  Teams Game Tournamentالتعلويم التعواوين 
 Question Cardبوسوويلة  Teams Game Tournamentمنوووذج التعلوويم التعوواوين بتطبيووق 
ملول الطوالب وارتفوع محّاسوة الطوالب يف  فيستطيع أن جيعل التعلويم مرحيوا وفّعاليوة واجفواظ
 تعليم اللغة العربية خاصة يف مهارة الكالم. 
 
                                                            
 .443، خاهعت أم المشي هعهذ اللغت العشبُت. الوشخع فٍ حعلُن اللغت العشبُت للٌاطمُي بلغاث أخشيسشذٌ أحوذ طعوُوت،   36
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إن مهارة الكالم لطالب يف العيليوة التعلويم ال تتعلوق بقدرتوو علوى املوواد 
املقدمة فق ، بل يتعلق أيضا بطريقة ومنوذج واسوًتاتيجية التعلويم. ال بود 
تعلم حوووووىت يفهوووووم يعووووورف منووووووذج الصوووووحيح والوسووووويلة الصوووووحيحة يف الووووو
 الطالب املواد الدراسية املقدمة بسهولة.
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 الباب الثالث
 طريقة البحث
إذ تنبغ    22ها الباحثة يف ربليل حبثها.تستخدماقة البح ث ى  الطريقة اليت طري
قصوود تمنهووا للحصووول إىل احلقووائق الوويت  تأخووذالوويت  للباحثووة أن تعووُت مصووادر احلقووائق
 يا يل :كها الباحثة  تستخدمااليت املعينة والطريقة  إليها يف ىذا البح ث العلي .
 نوع البحث - أ
كيوووا عرفنوووا أن طريقوووة البحووو ث تنقسوووم إىل قسووويُت ومهوووا الطريقوووة الكيفيوووة 
(Kualitatif)  والطريقة الكيية(Kuantitatif). 
عيليووة االكتسوواب العلوووم الوويت ال تسووتخدم البيانووات  الطريقووة الكيفيووة ىوو 
د البيوووان عووون املنشوووود. الطريقوووة الكييوووة ىووو  عيليوووة بشوووكل الرقييوووة كإلوووة يف إجيوووا
االكتساب العلوم اليت تستخدم البيانوات بشوكل الرقييوة كإلوة يف إجيواد البيوان عون 
الباحثوة ىوو  الكييووة. ألن املسوو لة ىوو   اسووتخدمتهاوأمووا طريقووة الوويت   ,2املنشووود.
 .املتفرّع بُت احلقيقة والواقع
الوويت توودل حقيقتهووا موون خووالل فرضووية البحوو ث ىوو  نظريووة املبوودئ ، رسووالة 
و  (Ha)فرضوية البحو ث تنقسوم إىل قسويُت مهوا الفرضوية البدليّوة  21املبحثة العلي .
. الفرضوية البدليوة ىو  موا يظهور العالقوة بوُت املتغوَت املسوتقل (Ho)الفرضية الصفريّة 
(Variabel X)  و املتغووَت التووابع(Variabel Y)  أو وجووود تفريوق بووُت الفوريقتُت. أمووا
                                                            
 َخشخن هي:  32
Nana Syaodih Sukmadinata, Metode Penelitian Pendidikan (Bandung: PT Remaja Rosdakarya, 
2009), 52. 
 َخشخن هي:  34
S.Margono, Metode Penelitian Pendidikan, (Jakarta: PT Rineka Cipa, 1997), 105. 
 
 َخشخن هي:  39
Muri Yusuf, Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif & Penelitian Gabungan, (Jakarta: Kencana, 
2017), 130. 
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ضوية الصوفرية ىو  موا ال يظهور العالقوة بوُت املتغوَت املسوتقل  و املتغوَت التوابع أو الفر 
 عدم وجود التفريقة بُت الفريقتُت.
 (Ha)الفرضّية البدلّية  -٦
و متغَّت غوَت  (Variabel X)دّلت الفرضّية أّن فيها العالقة بُت متغَّت مستقّل 
مهووارة  ترقيووة ث ىو  وجووود . و الفرضووّية البدليّووة هلووذا البحوو(Variabel Y)مسووتقّل 
دبدرسووة السوواعدية الثانويوة تنغووول يف الفصوول احلووادي عشوور طوالب  لوودىالكووالم 
 Teams Gameالتعوووواوين تطبيووووق منوووووذج التعلوووويم بعوووود  منيووووار غرسوووويك رجيووووو
Tournament   بوسيلةQuestion Card. 
 (Ho)الفرضّية الّصفريّة  -٠
و  (Variabel X)تقّل دّلت الفرضّية أّن لويق فيهوا العالقوة بوُت متغوَّت مسو
 عوودم. و الفرضووّية الّصووفريّة هلووذا البحوو ث ىوو  (Variabel Y)متغووَّت غووَت مسووتقّل 
دبدرسوووة السووواعدية يف الفصووول احلوووادي عشووور طوووالب  لووودىمهوووارة الكوووالم  ترقيوووة
 Teamsالتعوواوين تطبيووق منوووذج التعلوويم بعوود  منيووار غرسوويك الثانويووة تنغووول رجيووو
Game Tournament   بوسيلةQuestion Card. 
 مجتمع البحث و عينتو - ب
وضووع البحوو ث فيهووا النوواس واألشووياء واحليوووان والنبووات  يووع ماجملتيووع ىووو 
خاّصوووة معوووُت يف  لووودىوالعوووروض وقووودر اإلختبوووار او احلووووادث كيصووودر البيانوووات 
  6٢(.٦6٦: ٦1,2البح ث )حضري نووي، 
يف الفصوول احلووادي و أمووا اجملتيووع يف ىووذا البحوو ث فهوو   يووع الطووالب يف 
 دبدرسة الساعدية الثانوية تنغول رجيو منيار غرسيك.  عشر
                                                            
 ًفظ الوشاخع:  41
S.Margono, Metode Penelitian Pendidikan..., 118. 
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  6٦و عينوة البحو ث ىو  بعوض مون اتيوع البحو ث الوذي يكوون نائبوا منوو.
واسووتخدمت الباحثووة ىووذه الطريقووة ألهووا ال سبكوون للباحثووة أن تبحوو ث كوول اتيووع 
البحووو ث بسوووبب حمووودودة القووودرة والوقوووت. وكانوووت الباحثوووة أخوووذت العينوووة بطريقوووة 
اسوولوب ألخووذ العينووة حيسووب حقيقووة، أن يعووٍت  (purposive sampling)املقاصوودة 
وأموا العينوة يف ىوذا البحو ث ىو   يوع الطوالب يف  6٠العينة املختارة باعتبار معوُت.
"أ" دبدرسوة السواعدية الثانويوة تنغوول رجيوو منيوار غرسويك يف الفصل احلادي عشر 
 طالبة. ٠5طالب و ,طالبا اي  22عدده 
 طريقة جميع البيانات - ج
، أّمووا الطريقووة الوويت البيانووات ىوو  كوول مووا ربتوواج البحوو ث موون ىووذا البحوو ث
 ها الباحثة ليع البيانات يف ىذا البح ث كيا يل :تستخدما
 ة املالحظطريقة  -٦
يشووهد أو  اىوو  وسوويلة اكتسوواب اسووربات واملعلومووات موون خووالل موو
و املقصود يف املالحظة ىو ملعرفة سولوع الشوخص كالواقعوة   62يسيع عنو.
 ة حي ث ينظر سلك العيلية. الفعلي
 تطبيوقعيليوة التعلويم و استخدمت الباحثة مالحظة املباشورة ملعرفوة 
 Questionبوسوويلة   Teams Game Tournamentالتعوواوين منوووذج التعلوويم 
Card  دبدرسووة يف الفصوول احلووادي عشوور طووالب  لوودىلًتقيووة مهووارة الكووالم
 .منيا غرسيك الساعدية الثانوية تنغول رجيو
 
                                                            
 َخشخن هي:  41
Suharismi Arikunto, Prosedur Penelitian, (Jakarta: RinekaCipta, 2002), 102. 
 َخشخن هي:  42
Moh. Ainin, Metodologi Pembelajaran Bahasa Arab, (Surabaya: Hilal Pustaka, 2010), 104. 
 الوشاخع:ظ ًف  43
Suharismi Arikunto, Prosedur Penelitian ....., 144. 
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 املقابلة طريقة -٠
ىوو  وسوويلة  ووع املعلومووات بتقووّدم األسووللة شووفهّيا ألجووواب شووفهّيا 
ن احملاورة شوفويّا احثة ىذه الطريقة لنيل البيانات عالب واستخدمت 66أيضا.
ة و املوووودبرات احملاركووووة اللغويووووة و األسوووواتيذ املعليوووومووووع الطالووووب والطالبووووة يف 
التكلم بالعربية و للحصول على األخبار او الوثائق عن قدرة الطالب على 
ة جوووووو ترقيوووووة مهوووووارة الكوووووالم وكوووووذلك املعليوووووعووووون احملووووواوالت الوووووىت قوووووام ملوووووا 
 ة وما إىل ذلك.املعلياملشكالت املواجهة و حلها وعن ت سيق 
 طريقة الوثائق -2
ى  طريقوة  وع البيانوات و مصودرىا مكتوبوة مون الكتوب واجملوالت 
الباحثووة  خدمتاسووت  65.والبحوووث املوجووودة واحلكايووات وغَتىوواوالرائوود 
ة وتارخيهوا املعليوىذه الطريقوة للوصوول إىل البيانوات واملعلوموات عون أحووال 
 ة.املعليو لة املعليُت والطاّلب يف ىذه 
 طريقة االختبار -6
ى  وسيلة حافز اليت قّدم على شخص لنيل األجوبة اليت تستخدم 
الباحثووة  يف ىووذا البحوو ث اسووتخدمت 6١األسوواس علووى ربديوود إصووابة الوورقم.
يقووة االختبووار يعووٍت االختبووار القبلوو  واالختبووار البعوودي. االختبووار القبلوو  طر 
ىوو جيوري قبول البدايوة الربنوام  التعلييو  ملعرفوة مسوتوى الطوالب اللغووي أو 
مهار مم اللغوية قبل استخدم الربنام  التعلييو . وأموا االختبوار البعودي ىوو 
ر، التقووودم وزيوووادة جيوووري بعووود انتهووواء الربنوووام  التعلييووو  ملعرفوووة مووودى التطوووو 
                                                            
 ًفظ الوشاخع:  44
S.Margono, Metode Penelitian Pendidikan..., 165. 
 َخشخن هي:  45
Wina Sanajaya, Peneelitian Pendidikan, Jenis, Metode dan Prosedur, (Jakarta: PT Fajar 
Interpratama Mandiri, 2013), 247. 
 ًفظ الوشاخع:  46
S.Margono, Metode Penelitian Pendidikan..., 170. 
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اللغوووووي الووووذي أهنووووزه الطالووووب بعوووود اسووووتخدم الربنووووام  التعلييوووو . ونتيجووووة 
االختبوووووار البعووووودي نقوووووارن بنتيجوووووة االختبوووووار القبلووووو  ملعرفوووووة مووووودى الفووووورل 
  62بينهيا.
اسووووتخدمت الباحثووووة طريقووووة االختبووووار القبلوووو  واالختبووووار البعوووودي. 
تطبيووق منوووذج بوول يف ىووذا البحوو ث ىووو جيووري ق (Pre Test)االختبووار القبلوو  
وأموا  Question Cardبوسويلة   Teams Game Tournamentالتعواوين التعلويم 
التعواوين تطبيوق منووذج التعلويم ىوو جيوري بعود  (Post Test)االختبوار البعودي 
Teams Game Tournament   بوسووويلةQuestion Card.  وىوووذه الطريقوووة
تطبيووق عرفووة فعاليووة وملمهووارة الكووالم اسووتخدمت الباحثووة لنيوول البيانووات عوون 
 Questionبوسوويلة   Teams Game Tournamentالتعوواوين منوووذج التعلوويم 
Card  دبدرسووة السوواعدية الثانويووة تنغووول يف الفصوول احلووادي عشوور لطووالب
 .منيا غرسيك رجيو
 بنود البحث - د
 واستعيلت ,6استخدمتها الباحثة ليع بيانات.اليت بنود البح ث ىو ولة 
 لكثَتة منها:الباحثة أدوات البح ث ا
التعوووواوين صووووفحة املالحضووووة ملعرفووووة عيليووووة التعلوووويم و تطبيووووق منوووووذج التعلوووويم  -٦
Teams Game Tournament   بوسويلةQuestion Card  لًتقيوة مهوارة الكوالم
 دبدرسوة السواعدية الثانويوة تنغوول رجيوويف الفصل احلادي عشور لدى طالب 
 منيا غرسيك.
                                                            
 ًفظ الوشاخع:  42
Suharismi Arikunto, Prosedur Penelitian…., 133. 
 :ًفظ الوشاخع 44
Suharsimi Arikunto, Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktek ..... 130. 
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البيانوووات عووون مهوووارة الكوووالم لووودى  صوووفحة املقابلوووة كمرشووواد املقابلوووة يف نيووول -٠
دبدرسة الساعدية الثانويوة تنغوول رجيوو منيوار يف الفصل احلادي عشر طالب 
 .غرسيك
الوثائق املكتوبوة والصوور واإلليكًتونيوة يف طريقوة الوثوائق للوصوول البيانوات و  -2
املعلومووات عوون أحوووال املعليووة و تارخيهووا و لووة املعليووُت والطووالب يف ىووذه 
 املعلية.
تطبيوووق  فعاليوووةوعوووة األسوووللة و التيرينوووات لنيووول احلقوووائق و املعلوموووات عووون اي -6
 Question Card بوسويلة  Teams Game Tournamentمنووذج التعلويم التعواوين 
دبدرسوة السوواعدية يف الفصول احلوادي عشور طوالب  لودىالكوالم  لًتقيوة مهوارة
 .الثانوية تنغول رجيو منيار غرسيك
 تحليل البيانات - ه
ىوووو احووودى احلطووووات يف البحووو ث الوووذي يعوووُّت دقتوووا و صوووحيحا مووون نتوووائ    
تطبيووق منوووذج التعلوويم دقتووا و صووحيحا موون نتووائ  البحوو ث يف  عرفووةمل   61البحوو ث.
لًتقيوة مهوارة الكوالم  Question Card بوسويلة  Teams Game Tournamentالتعواوين 
ول رجيووو منيووار دبدرسووة السوواعدية الثانويووة تنغوويف الفصوول احلووادي عشوور طووالب  لوودى
، ويف ىوذا البحو ث قودمت الباحثوة حقوائق الكييوة وىو  حقوائق مون األرقوام  غرسويك
 وأما الرموز استعيلتها الباحثة فه : 5٢.بالطريقة اإلحصائو
 
 
                                                            
 :ًفظ الوشاخع  49
Muri Yusuf, Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif & Penelitian Gabungan...., 255. 
 
 َخشخن هي:  51
Saiful Anwar, Metode Penelitian, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2003), 50. 
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 (Prosentase)رمز امل وية  -٦
 Teamsلتحليوول البيانووات عوون طريقووة تطبيووق تعلوويم التعوواوين  (P)رمووز امل ويووة 
Game Tournament  بوسوويلة Question Card  يف طووالب  لوودىلًتقيووة مهووارة الكووالم
. دبدرسوووووة السوووووواعدية الثانويووووووة تنغووووووول رجيووووووو منيووووووار غرسوووووويكالفصووووول احلووووووادي عشوووووور 
 واستخدمت الباحثة النسبة امل وية كيا يل :
P = 
 
 
      
 البيان :
P النسبة امل وية = 
F تكرار اإلجابة = 
N عدد املستحجبُت = 
ُت يف ربليول البيانوات اجمليوعوة و ربقيوق اإلفوًتاض العليوّ ، أّموا التفسوَت و التعيو 
 الذي قّدمو سوىرسيي  أريكونطا فييا يل  : ةالباحثة املقدار  تستعيلاف
(3,٦اللوحة )  
 المقدارة
 التقدير النتائج الرقم
 جيد جدا ٢, - ٦٢٢ ٦
 جيد 2٢ - 21 ٠
 مقبول 5٢ - ١1 2
 ناقص ٦٢ - 61 6
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 (T (T-testرمز اإلختبار  -٠
عوون فعاليووة تطبيووق تعلوويم التعوواوين  اسووتخدمت الباحثووة ىووذا الرمووز لنيوول املعرفووة 
Teams Game Tournament  بوسيلة Question Card  طوالب  لدىلًتقية مهارة الكالم
كيووا  دبدرسووة السوواعدية الثانويووة تنغووول رجيووو منيووار غرسوويكيف الفصوول احلووادي عشوور 
 يل :
د العينووة الكبوووَتة، متسووواوي أو كووان العينووة ىوووذه اإلقًتاحوووات تعوو  
 ”T-test“مت الباحثة رمز املقارنة اليت يعرف برمز استخد 5٦أكثر من ثالثُت نفر.
 كيا يل :
t.= 
  
    
 
  
ىناع العديد من اسطوات الويت ينبغو   (T-test)قبل الدخول يف رمز االختبار 
 القيام ملا، وى :
 برموز:   Mean of Difference(   )يطلب  -٦
 
   = 
∑ 
 
 
 
 
 
                                                            
 َخشخن هي:  51
Anas Sudijono, Pengantar Statistik Pendidikan, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 1996), 271. 
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 برموز: Standar Deviasiيطلب  -٠
 
    = √
∑  
 
  (
∑ 
 
)
 
   
 برموز: (    ) Standar Mean Errorيطلب  -2
 
    = 
   
√   
 
 برموز: .tيطلب  -6
 
t.= 
  
    
 
 يان :الب
t. املقارنة = 
SD نتيجة اإلجراف = 
N لة البيانات  = 
MD =  املتوسطة(Mean of Difference) 
االختبووار ) Yموون متغووَت و  (االختبووار القبلوو ) Xمتغووَت  موونعوودد تتلفووة  =  ∑
 (البعدي
SEMD = متغوووووَت  االجوووووراف املعيووووواري مووووونX ( مووووون متغوووووَتو  (االختبوووووار القبلووووو Y 
 .(االختبار البعدي)
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 الباب الرابع
 سة الميدانّيةادر ال
الفصةل األّول : لمحةة تاريخيّةة عةن مدرسةة السةاعدية الثانويةة تنغةول ريجةو منيةار 
 غرسيك
 ىويّة مدرسة الساعدية الثانوية تنغول ريجو منيار غرسيك - أ
 مدرسة الساعدية الثانوية :    اسم املدرسة
  ٦ساعد رقم  .KH : شارع    العنوان
 يار: من    الناحية
 : غرسيك    احملافظة
 : جاواى الشرقية    الوالية
 ٦122:    تاريخ الت سيق
 : احلاج عبد اجمليد و احلاج حنبل    مؤّسق املدرسة
 S.Pd.I: عبد العزيز،    رئيق املدرسة
NPSN     :٠٢5,٢٦12 
NSM    : ٦2٦٠25٠5٢٢٠5 
 : الثانوية األىلّية   حالة املدرسة
 : أ    شهادة املدرسة
    : حق االمتالع   ملكية األراض 
 : القرية    املنطقة
 ٢2٦215,١٦٦:    رقم اهلاتف
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 تأسيس المدرسة - ب
ىوو  مبووادرة موون  مدرسووة السوواعدية الثانويووة تنغووول رجيووو منيووار غرسوويك سوونة
النافوذون يف قريوة تنغوول رجيوو منيوار غرسويك إ وو احلواج عبود اجمليود و احلواج حنبلو  
  .٦122 اليت ت سست يف سنة
فوول مسواحة   مدرسوة السواعدية الثانويوة تنغوول رجيوو منيوار غرسويكوقعوت 
. أسسوووووت ىوووووذه املدرسوووووة ىووووو  نتيجوووووة مووووون املطالوووووب والشوووووعور ٢,,٦ m2األرض 
لليجتيوع أمهيوة التعلويم ولكو  ال توقفوت يف املدرسوة اإلبتدائيوة ولكون أيضوا املدرسوة 
 املتوسطة واملدرسة الثانوية. 
ا هلولويق  ة الثانويوة تنغوول رجيوو منيوار غرسويكمدرسوة السواعديويف البدايوة، 
عيوووارة ألنشوووطة التعلووويم بينيوووا إسوووتقلت يف مدرسوووة اإلبتدائيوووة روضوووة الطوووالبُت وقوووع 
 جبانب مسجد "در املتقُت" بقرية تنغول رجيو مشالية.
، كانووت ىووذه املدرسووة تطووورت جيوودا وملكووت العيووارة يف ٦1,6ويف سوونة 
 . منيار غرسيكتنغول رجيو  ٦ساعد رقم  .KH الشارع 
 رؤية ورسالة المدرسة - ج
مدرسوة السواعدية الثانويوة تنغوول رجيوو منيوار غرسويك علوى القييوة ت ّسسوت 
 األساسّية :
 رؤية المدرسة ( أ)
 "ذكر وفكر وعيل صاحل"
 رسالة المدرسة ( ب)
تبوووٍت الطوووالب يف الفهوووم علوووم الدينيوووة ويقووووم بالعبوووادة  (٦)
 وأخالل الكردية
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 ربقق املناى  التعليم جيدا (٠)
 ة التعليم التفض  يف تنيية نوع التعليمذبعل بيل (2)
تنييوووووة احلياسوووووة الصوووووحة علوووووى الطوووووالب واملدرسوووووُت  (6)
 واملواظف حىت يستطيع أن يتقدم
ذبعوول البيلووة علووى كوول اتيووع املدرسووة أن يتوووّقى وهلووم  (5)
 أخالل ووداب
جيعول البيلوة علوى كول اتيوع املدرسوة هلوم حطوة احليواة  (١)
 نظام وجهد ومرج 
 مواقع جغرفي لمدرسة - د
 كيا يل  :  الساعدية الثانوية تنغول رجيو منيار غرسيكمدرسة حدود 
 : هر  الشيال -٦
 : بركة السياع  الشرل -٠
 : مستشفى  النوب -2
 : سكان املنزل  الغرب -6
 الهيكل التنظيمي - ه
أمووا اهليكوول التنظييوو  ملدرسووة السوواعدية الثانويووة تنغووول رجيووو منيووار غرسوويك 
 فكيا يل :
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 (1,٦الصورة )
 في مدرسة الساعدية الثانوية تنغول ريجو منيار غرسيكالهيكل التنظيمي 
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 أحوال المدّرسين - و
. السوواعدية الثانويووة تنغووول رجيووو منيووار غرسوويكأحوووال املدرسووُت يف مدرسووة 
 ٠١ىوووو  السووواعدية الثانويوووة تنغوووول رجيوووو منيوووار غرسووويكعووودد املدرسوووُت يف مدرسوووة 
 أستاذات وموظّفُت. 5أساتيذ و  ٠٦معليا ومنها 
 (1.٦اللوحة )
 أسماء المدرسين
 المادة الدراسية الوظيفة الرواية التربية االسم الرقم
 اللغة العربية مدير املدسة S. Pd. I عبد العزيز ٦
 اإلقتصادية مدرس .SE., SH أمحد نصحان ٠
 الرياضة مدرس .Drs حميد مصباح الفارح 2
 الرياضيات مدرس .S. Pd أشعري 6
 العقيدة األخالل مدرس S. Pd. I أمحد تلص 5
 القرون واحلدي ث مدرس .SE أمحد حمدين ١
 األصول الفقو ةمدرس .LC ألفا سباتُت 2
 الفقو مدرس S. Pd. I أمحد صحب ,
 اللغة اإلهنليزية مدرس S. Pd. I مشش األًل 1
 اللغة العربية مدرس .S. Pd عبد الرحيم ٦٢
 الرياضيات مدرس .Drs حرنن ٦٦
 الًتبية الوطنية مدرس .S.Ag., S. Pd مصباح املنَت ٦٠
 اإلجتياعية مدرس .Drs حميد عل  ٦2
 الغرافية مدرس .Drs سابق ٦6
 النحو والصرف مدرس .S. Ag حميد امُت ٦5
 التاريخ اإلسالمية مدرس S. Pd. I أمحد يوسف ٦2
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 اللغة اإلندونيسية مدرس .SS., M. Pd حميد نزار ٦2
 الفن والثقافة مدرسة S. Pd. I مرأة الصلحة ,٦
 اللغة اإلهنليزية مدرسة .S. Pd ريىت إندراوا  ٦1
 التكنولوجية مدرس S. Kom حميد فوائد أول النها ٠٢
 التارحيية مدرس .SE عل  وحيودي ٠٦
 اللغة اإلندونيسية مدرس .S. Pd عقل نورشم ٠٠
 أىل السنة والياعة مدرس S. Pd. I أمحد ناصحُت ٠2
 الفقو مدرس S. Pd. I ُتأمحد ص ٠6
 التارحيية مدرسة .S. Pd عسى ألفانٍت ٠5
 احلرفية مدرسة S. Pd. I بداية العفيفة ٠١
 - موظف - أمحد شيف الدين ٠2
 - موظف - سوماري ,٠
 
 أحوال الطالب - ز
جيووو منيووار غرسوويك.  درسووة السوواعدية الثانويووة تنغووول ر أحوووال الطووالب يف م
ة الثانويوة تنغوول رجيوو منيوار غرسويك عوام الدراسو  مدرسوة السواعديعدد طوالب يف 
كلووو يف الفصوول احلووادي عشوور  طالبووا. وعوودد طووالب يف  ,٦6 وىوو ٠٢٠٢-٠٢٦1
يف الفصوول احلووادي عشوور يف  طالبووا 22ولوودي جعلووتهم الباحثووة كعينووة البحوو ث  ,5
 : . وتفصيلها ا  "أ"
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 (1.٠اللوحة )
 أحوال الطالب
 الفصل الرقم
 عدد
 الجملة
 البةط طالب
 ٠6 ٦2 ٦٦ أ -٦٢ العاشرة ٦
 ٠٠ ٦٠ ٦٢ ب -٦٢
 22 ٠5 , أ -٦٦ احلادية عشر ٠
 ٠5 ,٦ 2 ب -٦٦
 ٠6 ٦١ , أ – ٦٠ الثانية عشر 2
 ٠٢ ٦5 5 ب -٦٠
 ,٦6 11 61 الجملة
 
 أحوال البرنامج - ي
الربنام  املساعدة  مدرسة الساعدية الثانوية تنغول رجيو منيار غرسيكيف 
 للطالب كيا يل  :يف النجاح 
 (1,3اللوحة )
 أحوال البرنامج
 مؤدب األنشطة الساعة اليوم رقم
 حميد أديتيا فراتاما جرموز ٦2.٢٢ – ٦5.2٢ السبت ٦
 عبد احلييد فرقة الطبل ٦5.٢٢ – ٦2.2٢ السبت  ٠
 مرأة الصلحة البنجري ٦5.٢٢ – ٦2.2٢ األحد 2
التيام و حميد بدر  التايكوندو ٦2.٢٢ – ٦5.2٢ األحد 6
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 نور حلية السعدية
 مصباح الفريح الرياضة ٢2.2٢ – ٢١.٢٢ اليعة 5
 عينية املرضية اإلهنليزيالنادي  ٦٢.٢٢ – ٢٢.,٢ اليعة ١
 
 أحوال الوسائل التعليمية - ح
إن الوسوووائل التعليييوووة مهيوووة، وىوووذه الوسوووائل تسووواعد كثوووَت الطوووالب لفهوووم 
درسوة السواعدية الثانويوة تنغوول رجيوو مائل التعليييوة الويت تسوتعيل يف الودرس. والوسو
 منيار غرسيك، كيا يل :
 (1,1اللوحة )
 أحوال الوسائل التعليمية
 العدد الوسائل التعليمية الرقم
 الحال
 عيب جيد
 - ١ ١ غرفة الفصل ٦
 - ٦ ٦ غرفة رئيق املدرسة ٠
 - ٦ ٦ غرفة املدرس 2
 - ٦ ٦ غرفة اإلدارة 6
 - ٦ ٦ مكتبة 5
 - ٦ ٦ لصحةغرفة ا ١
 - ٠ ٠ محّام املدّرس 2
 ٦ 2 , محّام الطالب ,
 - ٦ ٦ غرفة ارشاد االستشارة 1
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 - ٦ ٦ قاعة ٦٢
 - ٦ ٦ مصلى ٦٦
 - ٦ ٦ ملعب ٦٠
 - ٦ ٦ غرفة البواب ٦2
 - ٦ ٦ مقصف ٦6
 - ٦ ٦ معيل الكيبيتور ٦5
 
وموازال ل التعليييوة يف ىوذه املدرسوة كثوَتة مون ىوذه اللوحوة نعورف أن الوسوائ
يف حال جيد. والوسائل التعلييية يف ىذه املدرسة تساعد يف األنشطة التعليم. وأما 
 الوسائل التعلييية يف كل الفصل فكيا يل :
 سبورة األبيض (٦)
 القلم والطالسة (٠)
 املكتب والكرس  لليدرس (2)
 املكاتب والكراس  للطالب لكل الفصل (6)
 مكيف اهلواء (5)
 األنشطة اليومية - ط
مدرسوووة السووواعدية الثانويوووة تنغوووول رجيوووو منيوووار يف  زبطووو  األنشوووطة اليوميوووة
غرسويك لوودعم عيليوة التعلوويم ولتحقيوق الرئيوة والرسووالة يف ىووذه املدرسوة وتقوورر ىوذه 
املدرسة األنشطة اليومية لشيولية الًتبية من حي ث عيلية التعلويم والعبوادات والعيول 
 واألخالل الكردية. وى  كيا يل :
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 (1,4اللوحة )
 ةاألنشطة اليومي
 الرقم الساعة األنشطة
 ٦ ٢١.55 – ٢١.2٢ الدعاء قبل الدراس 
 ٠ ٢2.٦5 – ٢١.55 الصالة الضحى
 2 ٢1.2٢ – ٢2.٦5 املواد الدراسية
 6 ٦٢.٢٢ – ٢1.2٢ االسًتاحة
 5 ٦٠.2٢ – ٦٢.٢٢ املواد الدراسية
 ١ ٦2.٢٢ – ٦٠.2٢ الصالة الظهر
 2 ٦5.٢٢ – ٦2.٢٢ املواد الدراسية الدينية
 , إنتهاء - ٦5.٢٢ رجوع إىل البيتال
 
 الفصل الثاني : عرض البيانات وتحليلها 
"أ" بمدرسةةةة فةةةي الفصةةةل الحةةةادي عشةةةر مهةةةارة الكةةةالم لةةةدى طةةةالب  - أ
 الساعدية الثانوية تنغول ريجو منيار غرسيك
يف الفصوول احلووادي عشوور حبثووت الباحثووة موون عيليووة التعلوويم اللغووة العربيووة يف 
، خاصوة يف مهوارة الكوالم. اتوية تنغوول رجيوو منيوار غرسويكالساعدية الث"أ" دبدرسة 
 وأن عدد الطالب يف ىذا الفصل ثالثة وثالثون طالبا، كيا يل :
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 (1,١اللوحة )
"أ" بمدرسة الساعدية الثاتوية تنغول ريجو في الفصل الحادي عشر أسماء طالب 
 منيار غرسيك
 الرقم أسماء الطالب
 ٦ أمحد أليف ألف  النور
 ٠ د كيل فؤاديأمح
 2 ديوي مولدية
 6 فتوة االوليا
 5 فينا نور محدة
 ١ فطري ليلة االلفة
 2 كيا أرنندا ىفساري
 , إخدى نيليل عزة
 1 عندنا لؤللة الزينية
 ٦٢ حر ة نورو العيٍت
 ٦٦ ليلة الرمحة
 ٦٠ ليلية املدبرة
 ٦2 لينا مفيدة
 ٦6 لؤلؤ االهناين
 ٦5 مسعلية الديينة
 ٦١ دية رحم و مول
 ٦2 حميد عبد ازم االصام 
 ,٦ حميد جندر سري عدي س.
 ٦1 حميد فضل رمضان
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 ٠٢ حميد ىادي سسوانتو
 ٠٦ حميد نور سنغو كريو
 ٠٠ نيسؤ الرفيدة
 ٠2 نور ديانا إملية
 ٠6 نور حبيبة الصلحة
 ٠5 نور عنتان فطرياين
 ٠١ ريسكا عيلية سفطري
 ٠2 رفقة فطري خَتينة
 ,٠ طا سلسابيالسين
 ٠1 سيت عيَتة املؤمنة
 2٢ سيت مرعة احلسنة
 2٦ سوج  والندري
 2٠ زدان ذياء االبرار
 22 سيال سيت نور خدجية
 
واسوووووتخدمت  ٦٢٠لقووووود التحوووووق الطوووووالب باللغوووووة العربيوووووة مووووورة يف األسوووووبوع.
يف الفصول احلوادي عشور الباحثوة طريقوة االختبوار ملعرفوة مهوارة الكوالم لودى طوالب 
بوسوووويلة  Teams Game Tournamentالتعلوووويم التعوووواوين  منوووووذجبوووول تطبيووووق "أ" ق
Question Card: وأما نتيجة االختبار القبل  فكيا يل . 
 
 
 
                                                            
 الومابلت هع األعخار عبذ العضَض، فٍ غشفت الوعلن بوذسعت الغاعذَت الثاًىَت حٌغى  سَدى هٌُاس غشعُك/ َىم الغبج، ......  112
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 (1,4اللوحة )
 (Pre-Test) نتائج االختبار القبلي
 الرقم
 أسماء الطالب
 الجوانب المقررة
 الجملة
٠ ٦ 2 
 ١٢ ٠٢ ٠٢ ٠٢ أمحد أليف ألف  النور ٦
 ١٠ ٠٢ ,٦ ٠6 د كيل فؤاديأمح ٠
 ١6 ٠٠ ,٦ ٠6 ديوي مولدية 2
 61 ٦١ ٦5 ,٦ فتوة االوليا 6
 ١٢ ٠٠ ,٦ ٠٢ فينا نور محدة 5
 ١٢ ,٦ ٠٢ ٠٠ فطري ليلة االلفة ١
 ,, ,٠ ٠5 25 كيا أرنندا ىفساري 2
 ١١ ٠٢ ٠٠ ٠6 إخدى نيليل عزة ,
 ١1 ٠٠ ٠٠ ٠5 عندنا لؤللة الزينية 1
 25 ٠5 ٠6 ٠١ يٍتحر ة نورو الع ٦٢
 5, ٠١ ٠5 26 ليلة الرمحة ٦٦
 ١٢ ٠٢ ٠٢ ٠٢ ليلية املدبرة ٦٠
 ١١ ٠٢ ٠٠ ٠6 لينا مفيدة ٦2
 1, ٠5 ,٠ 2١ لؤلؤ االهناين ٦6
 ١١ ٠٢ ٠٠ ٠6 مسعلية الديينة ٦5
 ١1 ٠6 ٠٢ ٠5 مولدية رحم و  ٦١
 ١2 ٠٠ ٠٢ ٠5 حميد عبد ازم االصام  ٦2
 ,6 ٦5 ٦5 ,٦ حميد جندر سري عدي س. ,٦
 ,5 ٠٢ ,٦ ٠٢ حميد فضل رمضان ٦1
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 ,5 ٠٢ ,٦ ٠٢ حميد ىادي سسوانتو ٠٢
 2٦ ٠٠ ٠5 ٠6 حميد نور سنغو كريو ٠٦
 ١١ ٠٠ ٠٢ ٠6 نيسؤ الرفيدة ٠٠
 ١٢ ,٦ ٠٢ ٠٠ نور ديانا إملية ٠2
 ١١ ٠٠ ٠٢ ٠6 نور حبيبة الصلحة ٠6
 ١6 ٠٠ ٠٢ ٠٠ نور عنتان فطرياين ٠5
 ١٠ ٠٢ ٠٢ ٠٠ فطريريسكا عيلية س ٠١
 ١١ ٠٢ ٠٠ ٠6 رفقة فطري خَتينة ٠2
 61 ٦١ ٦5 ,٦ سينطا سلسابيال ,٠
 22 ٠6 ٠2 ٠١ سيت عيَتة املؤمنة ٠1
 ١6 ٠٢ ٠٢ ٠6 سيت مرعة احلسنة 2٢
 ١٠ ٠٢ ,٦ ٠6 سوج  والندري 2٦
 ١6 ٠٢ ٠٢ ٠6 زدان ذياء االبرار 2٠
 2٢ ٠٢ ٠6 ٠١ سيال سيت نور خدجية 22
 الوانب املقررة:البيان عن 
 (6٢-٦) دقة احتيار املفردات = ٦
 (2٢-٦= دقة طلق اللسان ) ٠
 (2٢-٦املفهوم ) دقة=  2
 (1,8اللوحة )
 البيان عن الجوانب المقررة
 النتائج الجوانب المقررة الرقم
 المفردات ٦
6٢ 
 2٦ - 6٢ تناسب املفردات باملوضوع
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 ٠٦ - 2٢ تناسب املفردات باملوضوع كافيا
 ٦٦ - ٠٢ املفردات باملوضوع ناقسا تناسب
 ٦٦ - ٦٢ ال تناسب املفردات باملوضوع
٠ 
 2٢ طلق اللسان
 ٠١ - 2٢ تناسب الطلق اللسان
 ٠٦ - ٠5 تناسب الطلق اللسان كافيا
 ٦١ - ٠٢ تناسب الطلق اللسان ناقسا
 ٦ - ٦5 ال تناسب الطلق اللسان
3 
 2٢ المفهوم
 ٠١ - 2٢ تناسب املفهوم
 ٠٦ - ٠5 تناسب املفهوم كافيا
 ٦١ - ٠٢ تناسب املفهوم ناقسا
 ٦ - ٦5 ال تناسب املفهوم
 
ملعرفوة عودد الطوالب مون ناحيوة تقودير نتوائجهم بالنسوبة امل ويوة يف االختبوار 
 القبل  أتت الباحثة باللوحة التايل :
 (1,4اللوحة )
 ر المأويةعن تفصيل النتائج في االحتبار القبلي من ناحية التقدي
 النسبة المأوية )%( عدد الطالب التقدير النتائج الرقم
 % 18٢1 2 جيد جدا ٢, - ٦٢٢ ٦
 % ٦٠8٦٠ 6 جيد 2٢ - 21 ٠
 % ١18١1 ٠2 مقبول 5٢ - ١1 2
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 % 18٢1 2 ناقص ٦٢ - 61 6
 %٦٢٢ 33 المجموع
نظوورا إىل الوودوال السووابق يوجوود أن مهووارة الكووالم يف االختبووار القبلوو  ىوو  
حيصولون %  منهم  ٦٠8٦٠منهم حيصلون على درجة "جيد جدا"، و  % 18٢1
 18٢1حيصوولون علووى درجووة "مقبووول" و%  موونهم   ١18١1علووى درجووة "جيوود" و
 . حيصلون على درجة "ناقص" % منهم
دبدرسوووووة بعووووود أن تقووووووم الباحثوووووة باملالحظوووووة يف الفصووووول احلوووووادي عشووووور "أ" 
 تدريق الكالم، عورف أن يف عيليوة يف الساعدية الثاتوية تنغول رجيو منيار غرسيك
التدريق يف الفصل احلادي عشر ال تستخدم فيهوا الطريقوة و الوسويلة املناسوبة حوىت 
يشعروا الطالب بامللل. مهارة الكالم أصعب املهارة حينيا ال يستعيل اللغة العربيوة  
كوول يوووم. فلووذلك، وجوودت الباحثووة مشوواكل لطووالب يف الفصوول احلووادي عشوور "أ" 
يشوعرون صوعوبة يف تعبوَت عون  لسواعدية الثاتويوة تنغوول رجيوو منيوار غرسويكدبدرسوة ا
اليووول خاصوووة يف مهوووارة الكوووالم. إذ ىووو  احووودى املهوووارات الووويت ربتووواج إىل الهووود 
 وامليارسة واملثابرة.
يف املقابلووة مووع أسووتاذ عبوود الوورحيم أن يف عيليووة التوودريق الكووالم يسووتخدم 
تودريق املهووارات اللغويووة. موقوووت لتعلوويم يف  طريقوة مباشوورة أي يووتكلم موع الطووالب
ب علووى األسووتاذ للعووروض اللغووة العربيووة قلوويال يعووٍت سوواعتُت يف كوول أسووبوع حووىت جيوو
املووادة جيّوودا. كثووَت موون الطووالب يف الفصوول احلووادي عشوور ال يتقنووون املفووردات حووىت 
 . يف خاصة مهارة الكالم يصعبون مليارسة مهار مم
ملقابلووة مووع طووالب الفصوول احلووادي عشوور يف فرصووة مناسووبة قامووت الباحثووة با
"أ" ا ها ديوي مولدية، وقالت أن بعض الطوالب الفصول احلوادي عشور "أ" أحوّب 
مهارة الكتابة من املهوارة الكوالم، وكثوَت مون التعلويم اللغوة العربيوة يسوتخدم الكتواب. 
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وأكثوور موونهم يشووعرون امللوول بتعلوويم الكووالم ألن طريقووة التوودريق رتابووة وال يسووتخدم 
علوووم الوسوووائل أو اللعبوووة لتووودريق اللغوووة العربيوووة. يسوووتخدم املعلوووم وسووويلة الكتووواب امل
بطريقوة املباشورة فقو . وذلوك السوبب الوذي بسوبب الطوالب يشوعرون بامللول وأخوَتا  
 كسالن لتعليم الكالم إذا ال يستخدم األستاذ وسيلة أخرى.
 وّسصووت الباحثووة أن مهووارة الكووالم لوودى طووالب الفصوول احلووادي عشوور "أ"
يف تعلوووويم اللغووووة العربيووووة يف  دبدرسووووة السوووواعدية الثاتويووووة تنغوووول رجيووووو منيووووار غرسوووويك
موونهم حيصوولون  % 18٢1ىوو  ناقصووة، نظوورت الباحثووة موون نتووائ  االختبووار القبلوو  
حيصوووولون علووووى درجووووة "جيوووود" %  موووونهم  ٦٠8٦٠علووووى درجووووة "جيوووود جوووودا"، و 
لون حيصوو % موونهم 18٢1حيصوولون علووى درجووة "مقبووول" و%  موونهم   ١18١1و
  .على درجة "ناقص"
بوسةةيلة  Teams Game Tournament التعلةةيم التعةةاونينمةةوذج تطبيةةق  - ب
Question Card  فةي الفصةل الحةادي لترقيةة مهةارة الكةالم لةدى طةالب
 بمدرسة الساعدية الثانوية تنغول ريجو منيار غرسيك"أ" عشر 
 Teams Gameالتعلوووويم التعوووواوين قوووود قامووووت الباحثووووة بتطبيووووق منوووووذج 
Tournament  بوسوويلةQuestion Card  يف تعلوويم مهووارة الكووالم دبووادة "التسووهيالت
دبدرسووة السوواعدية "أ" يف الفصوول احلووادي عشوور العامووة واالجتياعيووة" لوودى طووالب 
 وهلا أنشطة التعليم يف تعلييها. الثاتوية تنغول رجيو منيار غرسيك
سوويلة بو  Teams Game Tournamentالتعلوويم التعوواوين منوووذج  أمووا خطوووات
Question Card  ،"يف تعلوويم مهووارة الكووالم دبووادة "التسووهيالت العامووة واالجتياعيووة
فتتكّون من ثالث خطوات منها املقّدمة واألنشطة الرئيسية والنشاط النهوائ ، وىو  
 ما يل :
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 المقدمة -٦
 "أ"يف الفصل احلادي عشر تدخل الباحثة إىل  ( أ
 عاء معاتلق  الباحثة السالم على الطالب ن يقرؤون الد ( ب
للت كيوووود موووون حضووووور الطووووالب توووودعوا الباحثووووة الطووووالب بكشووووف  ( ت
 احلضور وتعارفت الباحثة مع الطالب
تسو ل الباحثوة عون حوال الطوالب بقوول "كيوف حوالكم؟" و جييوب  ( ث
 الطالب "احليد هلل جن خبَت وعافية"
 تس ل الباحثة عن الدرس يف اللقاء املاض  ( ج
وأنشوووطة التعلووويم  تشووورح الباحثوووة عووون أىوووداف تعلووويم مهوووارة الكوووالم ( ح
 وفوائد يف احلياة
 األنشطة الرئيسية -٠
تشووووووورح الباحثوووووووة الووووووودرس ىوووووووذا اليووووووووم عووووووون "التسوووووووهيالت العاموووووووة  ( أ
 واإلجتياعية".
يف ىوذه  Teams Game Tournamentالتعواوين تطبيوق منووذج التعلويم  ( ب
 الدراسة كيا يل :
تنقسوووووم الباحثوووووة الطوووووالب إىل  وووووق فووووورل وجلوووووق الطوووووالب  (٦
 البطإىل سبعة ن من ستة حسب فرقتو، كل فرل تتكو 
 تعط  الباحثة األسللة يف القرطاس لكل فرقة وتناقش بفرقتهم (٠
 Question Cardتستعد الباحثة  (2
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 (1,٦الصورة )
 Question Card 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Teams Gameتشووووورح الباحثوووووة منووووووذج التعلووووويم التعووووواوين  (6
Tournament  بوسيلةQuestion Card 
 (1,٠الصورة )
 Teams Game Tournament احثة نموذج التعليم التعاونيتشرح الب
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تنقسوم  Teams Game Tournamentيف منووذج التعلويم التعواوين  (5
 الباحثة بطولة تكون من فقرتُت. 
فقوورة األوىل: تقوودم األسووللة الصووعبة علووى طووالب هلووم كفووواءة  -
  ُتمتقدم
ءة وفقوورة الثانيووة: تقوودم األسووللة السووهلة علووى طووالب هلووم كفووا -
 متوسطُت
تطلووب الباحثووة علووى رئوويق الفرقووة لقسووم فوورقتهم تكووون موون فوورقتُت  (١
 صغَتتُت
 يف البطولة، تطلب الباحثة واحد من الطالب لقراءة األسللة (2
 (1,3الصورة )
 قارء األسئلة
 
 
 
بعود البطولوة، ربسوب الباحثوة قييوة اجمليوعوة وإعوداد ىودايا اجمليوعوة  (,
 الحًتام اليت حصل القيية العالية.
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 (1,1الصورة )
 تعطي الهدايا
  
 
 النشاط النهائي -3
 تكرر الباحثة الدراسة بالتلحيص مع الطالب ( أ
ت كيوووود الباحثووووة علووووى مووووادة الدراسووووة وأقامووووت الباحثووووة االختبوووواري  ( ب
 البعدي على الطالب
 زبتم الباحثة الدراسة بقراءة "احليد هلل" والدعاء معا  ( ت
 تلقاء الباحثة السالم ( ث
 Teams Game Tournament علةةيم التعةةاونينمةةوذج التتطبيةةق فعاليةةة  - ج
فةةي الفصةل لترقيةة مهةارة الكةالم لةدى طةالب  Question Cardبوسةيلة 
"أ" بمدرسةةةةة السةةةةاعدية الثانويةةةةة تنغةةةةول ريجةةةةو منيةةةةار الحةةةةادي عشةةةةر 
 غرسيك
 Teams Game Tournamentالتعلوويم التعوواوين  منوووذجتطبيووق  ملعرفووة فعاليووة
دبدرسوة السواعدية الثاتويوة  "أ"احلوادي عشور يف الفصول يف  Question Cardبوسويلة 
تنغول رجيو منيار غرسيك. أخذت الباحثة الطرائق املتنوعة وى : املالحظة واملقابلة 
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والوثائق واإلختبار. وعرضت الباحثة البيانوات أو املعلوموات الويت حصول عليهوا كيوا 
 يل :
 املالحظة -٦
يوووة منووووذج التعلووويم بعووود عيليوووة التعلووويم تناولوووت الباحثوووة البيانوووات عووون فعال
دبشوواىد أحوووال  Question Cardبوسوويلة  Teams Game Tournamentالتعوواوين 
، وعرفووت الباحثووة أن وجووود الفوورل بووُت "أ"يف الفصوول احلووادي عشوور الطووالب يف 
 Teams Game Tournamentمفهوم الطالب بعد أن يطبيق منوذج التعليم التعواوين 
فة إىل ذلووك، كووان مهووارة الكووالم لوودى وقبلهووا. وباإلضووا Question Cardبوسوويلة 
 أجيد من قبلها. "أ"يف الفصل احلادي عشر طالب يف 
ىذه الطريقة ى  أول التحقيق يف ىذه املدرسة لنيل البيانات عن املدرسوة 
وعناصوورىم إ وواال وخاصووة فييووا يتعلووق عوون تعلوويم اللغووة العربيووة يف ىووذه املدرسووة. 
يليوووة الدراسوووة اليووووم  ملعرفوووة كيفيوووة وكانوووت الباحثوووة تالحووو  أحووووال املووودرس يف ع
 تطبيق تعليم اللغة العربية يف ىذه املدرسة. 
 املقابلة -٠
الباحثووة اليشووريح موون أسووتاذ اللغووة العربيووة دبدرسووة  تتناولوويف ىووذا املوونه  
يف السوواعدية الثاتويووة تنغووول رجيووو منيووار غرسوويك عوون مهووارة الكووالم لوودى طووالب 
 Teams Gameج التعلووويم التعووواوين "أ" قبووول تطبيوووق منووووذ الفصووول احلوووادي عشووور 
Tournament  بوسيلةQuestion Card  وبعدىا. ومون ىوذا املقالبوة حصولت الباحثوة
 Questionبوسويلة  Teams Game Tournamentعلوى أن منووذج التعلويم التعواوين 
Card  أجيووووود مووووون طريقوووووة ومنووووووذج التعلووووويم القدديوووووة يف دوافوووووع الطوووووالب ورغبوووووتهم
 ونتيجتهم.
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 الوثائق -2
أن يوووتم باملقابلوووة موووع رئووويق املدرسوووة واملعليوووة اللغوووة العربيوووة، قاموووت  وبعووود
الباحثة ب خذ الوثائق اليت تتعلق ملوية املدرسة وتعليم اللغة العربية يف ىذه املدرسوة 
 مثل عدد الطالب يف املدرسة وأ اء املدرسُت وغَت ذلك.
 االختبار -6
التعلوويم التعوواوين  منوووذجيف ىووذا املوونه  تناولووت الباحثووة عوون فعاليووة تطبيووق 
Teams Game Tournament  بوسووويلةQuestion Card  .مووون خوووالل االختبوووار
قبووول تطبيوووق  (Pre-Test)اسوووتخدمت الباحثوووة طريقوووة االختبوووار يعوووٍت اختبوووار قبلووو  
 Question Cardبوسووويلة  Teams Game Tournamentمنوووذج التعلووويم التعووواوين 
االختبوووارات تسوووتخدام ملعرفوووة  بعووود تطبيقهوووا. وتلوووك (Post-Test)واختبوووار بعووودي 
 Question Cardبوسويلة  Teams Game Tournamentمنوذج التعليم التعاوين فعالية 
دبدرسوة السوواعدية "أ" يف الفصول احلوادي عشوور لًتقيوة مهوارة الكوالم لودى طوالب 
 .الثاتوية تنغول رجيو منيار غرسيك
 أما نتائ  الطالب يف االختبار القبل  فكيا يل :
 (1,٦٢)اللوحة 
 لطالب الحادية عشر "أ" (Pre-Test) نتائج االختبار القبلي
 الرقم
 أسماء الطالب
 الجوانب المقررة
 الجملة
٠ ٦ 2 
 ١٢ ٠٢ ٠٢ ٠٢ أمحد أليف ألف  النور ٦
 ١٠ ٠٢ ,٦ ٠6 أمحد كيل فؤادي ٠
 ١6 ٠٠ ,٦ ٠6 ديوي مولدية 2
 61 ٦١ ٦5 ,٦ فتوة االوليا 6
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 ١٢ ٠٠ ,٦ ٠٢ فينا نور محدة 5
 ١٢ ,٦ ٠٢ ٠٠ فطري ليلة االلفة ١
 ,, ,٠ ٠5 25 كيا أرنندا ىفساري 2
 ١١ ٠٢ ٠٠ ٠6 إخدى نيليل عزة ,
 ١1 ٠٠ ٠٠ ٠5 عندنا لؤللة الزينية 1
 25 ٠5 ٠6 ٠١ حر ة نورو العيٍت ٦٢
 5, ٠١ ٠5 26 ليلة الرمحة ٦٦
 ١٢ ٠٢ ٠٢ ٠٢ ليلية املدبرة ٦٠
 ١١ ٠٢ ٠٠ ٠6 لينا مفيدة ٦2
 1, ٠5 ,٠ 2١ لؤلؤ االهناين ٦6
 ١١ ٠٢ ٠٠ ٠6 مسعلية الديينة ٦5
 ١1 ٠6 ٠٢ ٠5 مولدية رحم و  ٦١
 ١2 ٠٠ ٠٢ ٠5 حميد عبد ازم االصام  ٦2
 ,6 ٦5 ٦5 ,٦ حميد جندر سري عدي س. ,٦
 ,5 ٠٢ ,٦ ٠٢ حميد فضل رمضان ٦1
 ,5 ٠٢ ,٦ ٠٢ حميد ىادي سسوانتو ٠٢
 2٦ ٠٠ ٠5 ٠6 حميد نور سنغو كريو ٠٦
 ١١ ٠٠ ٠٢ ٠6 نيسؤ الرفيدة ٠٠
 ١٢ ,٦ ٠٢ ٠٠ نور ديانا إملية ٠2
 ١١ ٠٠ ٠٢ ٠6 نور حبيبة الصلحة ٠6
 ١6 ٠٠ ٠٢ ٠٠ نور عنتان فطرياين ٠5
 ١٠ ٠٢ ٠٢ ٠٠ ريسكا عيلية سفطري ٠١
 ١١ ٠٢ ٠٠ ٠6 رفقة فطري خَتينة ٠2
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 61 ٦١ ٦5 ,٦ سينطا سلسابيال ,٠
 22 ٠6 ٠2 ٠١ ةسيت عيَتة املؤمن ٠1
 ١6 ٠٢ ٠٢ ٠6 سيت مرعة احلسنة 2٢
 ١٠ ٠٢ ,٦ ٠6 سوج  والندري 2٦
 ١6 ٠٢ ٠٢ ٠6 زدان ذياء االبرار 2٠
 2٢ ٠٢ ٠6 ٠١ سيال سيت نور خدجية 22
 ٠٦4١ المجموعة 
 ١4,31 ةالمتوسط
 
يف الفصوول احلووادي موون ىووذه اللوحووة عرفنووا أن مهووارة الكووالم لوودى طووالب 
فضة ألن بعض نتائ  االختبوار القبلو  ربوت معيوار النتيجوة. أموا "أ" يعٍت منحعشر 
 2٢-21طوالب، والنتيجوة  2يعٍت  ٢,-٦٢٢عدد حصلوا الطالب على النتيجة 
 2يعوووٍت  ٦٢-61طالبوووا، والنتيجوووة  ٠2يعوووٍت  5٢-١1طوووالب، والنتيجوووة  6يعوووٍت 
 .١5826ومتوسطة نتيجة يعٍت  ٠٦51طالب. أما عدد ايوعة نتيجة يعٍت 
عودد الطوالب مون ناحيوة تقودير نتوائ  بالنسوبة امل ويوة إلتقوان تقودم ملعرفوة 
 :الباحثة كيا يل  
 (1,٦٦اللوحة )
 عن تفصيل النتائج في االحتبار القبلي من ناحية التقدير المأوية
 النسبة المأوية )%( عدد الطالب التقدير النتائج الرقم
 % 18٢1 2 جيد جدا ٢, - ٦٢٢ ٦
 % ٦٠8٦٠ 6 جيد 2٢ - 21 ٠
 % ١18١1 ٠2 مقبول 5٢ - ١1 2
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 % 18٢1 2 ناقص ٦٢ - 61 6
 %٦٢٢ 33 المجموع
 
ظهووورت يف اللوحوووة السوووابقة نتوووائ  مهوووارة الكوووالم يف االختبوووار القبلووو  ىووو  
 6%  أو  ٦٠8٦٠طوالب حيصوولون علوى درجووة "جيود جودا"، و  2أو  % 18٢1
لووى حيصوولون عطالووب  ٠2%  أو  ١18١1طووالب حيصوولون علووى درجووة "جيوود" و
. وىوذا يودل حيصلون على درجة "ناقص"طالب  2% أو  18٢1درجة "مقبول" و
دبدرسوة السواعدية "أ" يف الفصول احلوادي عشور لودى طوالب على أن مهوارة الكوالم 
منحفضووووة، ألن أكثوووور موووون  سووووُت يف املائووووة  الثاتويووووة تنغووووول رجيووووو منيووووار غرسوووويك
 حيصلون على درجة مقبول.
التعلوووويم  بووووار الطوووالب بعوووود تطبيوووق منووووذجونتيجوووة االختبووووار البعووودي أو اخت
 : يف اللوحة التالية Question Cardبوسيلة  Teams Game Tournamentالتعاوين 
 (1,٦٠اللوحة )
 لطالب الحادية عشر "أ" (Post-Test) أحوال نتائج االختبار البعدي
 الرقم
 أسماء الطالب
 الجوانب المقررة
 الجملة
٠ ٦ 2 
 ١1 ٠٠ ٠٠ ٠5 ورأمحد أليف ألف  الن ٦
 ,2 ٠5 ٠5 ,٠ أمحد كيل فؤادي ٠
 22 ٠6 ٠٠ ٠2 ديوي مولدية 2
 ١١ ٠٠ ٠٢ ٠6 فتوة االوليا 6
 ١1 ٠2 ٠٠ ٠6 فينا نور محدة 5
 ١6 ٠٢ ٠٢ ٠6 فطري ليلة االلفة ١
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 1٠ ,٠ ,٠ 2١ كيا أرنندا ىفساري 2
 22 ٠6 ٠5 ,٠ إخدى نيليل عزة ,
 25 ٠5 ٠6 ٠١ عندنا لؤللة الزينية 1
 21 ٠١ ٠5 ,٠ حر ة نورو العيٍت ٦٢
 1٠ ٠2 ,٠ 22 ليلة الرمحة ٦٦
 ٢, ٠5 ٠5 2٢ ليلية املدبرة ٦٠
 2٦ ٠6 ٠٠ ٠5 لينا مفيدة ٦2
 1٠ ٠١ ,٠ ,2 لؤلؤ االهناين ٦6
 ١٠ ٠٢ ٠٢ ٠٠ مسعلية الديينة ٦5
 22 ٠5 ٠٠ ٠١ مولدية رحم و  ٦١
 22 ٠5 ٠6 ,٠ حميد عبد ازم االصام  ٦2
 5١ ,٦ ,٦ ٠٢ يد جندر سري عدي س.حم ,٦
 ١٦ ٠٢ ٦1 ٠٠ حميد فضل رمضان ٦1
 5١ ,٦ ,٦ ٠٢ حميد ىادي سسوانتو ٠٢
 22 ٠2 ٠6 ٠١ حميد نور سنغو كريو ٠٦
 21 ٠١ ٠5 ,٠ نيسؤ الرفيدة ٠٠
 ,١ ٠٠ ٠٠ ٠6 نور ديانا إملية ٠2
 ١١ ٠٠ ٠٢ ٠6 نور حبيبة الصلحة ٠6
 ٠, ٠2 ٠5 2٢ نور عنتان فطرياين ٠5
 2٦ ٠6 ٠٠ ٠5 ريسكا عيلية سفطري ٠١
 25 ٠6 ٠5 ٠١ رفقة فطري خَتينة ٠2
 61 ٦١ ٦5 ,٦ سينطا سلسابيال ,٠
 25 ٠5 ٠2 ٠2 سيت عيَتة املؤمنة ٠1
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 25 ٠5 ٠6 ٠١ سيت مرعة احلسنة 2٢
 ١٠ ٠٢ ٠٢ ٠٠ سوج  والندري 2٦
 ١1 ٠2 ٠٠ ٠6 زدان ذياء االبرار 2٠
 ,2 ٠١ ٠5 ٠2 سيال سيت نور خدجية 22
 ٠381 المجموعة 
 4٠,٠1 ةالمتوسط
 
 Teams Gameالتعليم التعاوين  تطبيق منوذجمن ىذه اللوحة عرفنا أن بعد 
Tournament  بوسووويلةQuestion Card  فعوووال ويوجووود الًتقيوووة مووون نتوووائ  االختبوووار
البعوووودي، ألن حصوووولوا الطووووالب النتيجووووة علووووى معيووووار النتيجووووة. أمووووا عوووودد حصوووولوا 
 ٦5يعوووٍت  ٢,-21طوووالب، والنتيجوووة  5يعوووٍت  ٢,-٦٢٢ى النتيجوووة الطوووالب علووو
يعوووٍت واحووودا طالبوووا. أموووا  ٦٢-61طالبوووا، والنتيجوووة  ٦٠ 5٢-١1طالبوووا، والنتيجوووة 
 .2٠8٠6ومتوسطة نتيجة يعٍت  ٠2,6عدد ايوعة نتيجة يعٍت 
ملعرفة عدد الطالب من ناحية تقدير نتائ  بالنسبة امل وية إلتقان تقدم 
 ل  :الباحثة كيا ي
 (1,٦3اللوحة )
 عن تفصيل النتائج في االحتبار البعدي من ناحية التقدير المأوية
 النسبة المأوية )%( عدد الطالب التقدير النتائج الرقم
 % ٦58٦5 5 جيد جدا ٢, - ٦٢٢ ٦
 % 65865 ٦5 جيد 2٢ - 21 ٠
 % 2١822 ٦٠ مقبول 5٢ - ١1 2
 % 28٢2 ٦ ناقص ٦٢ - 61 6
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 %٦٢٢ 33 المجموع
 
ظهووورت يف اللوحوووة السوووابقة نتوووائ  مهوووارة الكوووالم يف االختبوووار القبلووو  ىووو  
 مووووونهم%  65865حيصووووولون علوووووى درجوووووة "جيووووود جووووودا"، و  مووووونهم  % ٦58٦5
حيصوولون علووى درجووة "مقبووول"  موونهم %   2١822حيصوولون علووى درجووة "جيوود" و
 . حيصلون على درجة "ناقص" منهم%  28٢2و
الختبووار القبلوو  واالختبووار البعوودي، أن وبعوود أن نظوورت الباحثووة إىل نتيجووة ا
وجود فرقوا بينهيوا. وربليول القيية لالختبار البعدي أجيد من قييوة االختبوار القبلو  و 
 كيا يل :(Post-Test)واالختبار البعدي  (Pre-Test)البيانات من االختبار القبل  
 
 (1,٦1اللوحة )
 تحليل البيانات من االختبار القبلي واالختبار البعدي
 أسماء الطالب قمر 
 النتائج
D=X-Y D
٠ 
 (Y)  بعد (X)قبل 
 ٦, -1 ١1 ١٢ أمحد أليف ألف  النور ٦
 ٠5١ -٦١ ,2 ١٠ أمحد كيل فؤادي ٠
 ٦, -1 22 ١6 ديوي مولدية 2
 ٠,1 -٦2 ١١ 61 فتوة االوليا 6
 ٦, -1 ١1 ١٢ فينا نور محدة 5
 ٦١ -6 ١6 ١٢ فطري ليلة االلفة ١
 ٦١ -6 1٠ ,, فساريكيا أرنندا ى 2
 ٦٠٦ -٦٦ 22 ١١ إخدى نيليل عزة ,
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 2١ -١ 25 ١1 عندنا لؤللة الزينية 1
 ٦١ -6 21 25 حر ة نورو العيٍت ٦٢
 61 -2 1٠ 5, ليلة الرمحة ٦٦
 ٦٢٢ -٦٢ ٢, ١٢ ليلية املدبرة ٦٠
 ٠5 -5 2٦ ١١ لينا مفيدة ٦2
 1 -2 1٠ 1, لؤلؤ االهناين ٦6
 ٦١ 6 ١٠ ١١ مسعلية الديينة ٦5
 ٦١ -6 22 ١1 مولدية رحم و  ٦١
 66٦ -٠٦ 22 ١2 حميد عبد ازم االصام  ٦2
 ١6 -, 5١ ,6 حميد جندر سري عدي س. ,٦
 1 -2 ١٦ ,5 حميد فضل رمضان ٦1
 6 ٠ 5١ ,5 حميد ىادي سسوانتو ٠٢
 6 -٠ 22 2٦ حميد نور سنغو كريو ٠٦
 ٦١1 -٦2 21 ١١ نيسؤ الرفيدة ٠٠
 ١6 -, ,١ ١٢ إملية نور ديانا ٠2
 ٢ ٢ ١١ ١١ نور حبيبة الصلحة ٠6
 2٠6 -,٦ ٠, ١6 نور عنتان فطرياين ٠5
 ٦, -1 2٦ ١٠ ريسكا عيلية سفطري ٠١
 ٦, -1 25 ١١ رفقة فطري خَتينة ٠2
 ٢ ٢ 61 61 سينطا سلسابيال ,٠
 6 -٠ 25 22 سيت عيَتة املؤمنة ٠1
 ٦٠٦ -٦٦ 25 ١6 سيت مرعة احلسنة 2٢
 ٢ ٢ ١٠ ١٠   والندريسوج 2٦
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 ٠5 -5 ١1 ١6 زدان ذياء االبرار 2٠
 ١6 -, ,2 2٢ سيال سيت نور خدجية 22
 ٠١١3 ٠٠4 ٠384 ٠٦4١ مجموعة
 8٢,4٢ ١,41 4٠,31 ١4,31 متوسط
 
وبعد أن نظرت الباحثة إىل نتيجوة االختبوار القبلو  واالختبوار البعودي، ىوذا 
ة العربيوة دبهوارة الكوالم. كانوت فورل يدل علوى تطوور كفواءة الطوالب يف تودريق اللغو
بوسووويلة  Teams Game Tournamentالتعلووويم التعووواوين  تطبيوووق منووووذجنتوووائ  قبووول 
Question Card  لًتقية الكوالم. أموا بنواء علوى اللوحوة السوابقة ذبود املسوافة املتوسوطة
 فكيا يل : (Post-Test)واالختبار البعدي  (Pre-Test)بُت القيية االختبار القبل  
 (1,٦1اللوحة )
 المسافة المتوسطة بين القيمة االختبار القبلي واالختبار البعدي
 املسافة بينهيا Yمتغَت  Xمتغَت 
١5826 2٠826 2 
 
واالختبوووووار  (Pre-Test)االختبوووووار القبلووووو  وبعووووود أن وجووووودت الباحثوووووة نتوووووائ  
 ، فيها الفرضيتان كيا يل :(Post-Test)البعدي 
 (Ha)الفرضّية البدلّية  -٦
 (Variabel X)أّن فيهوا العالقوة بوُت متغوَّت مسوتقّل  البدليوة لّوت الفرضوّيةد
. و الفرضوّية البدليّوة هلوذا البحو ث ىو  وجوود (Variabel Y)و متغوَّت غوَت مسوتقّل 
دبدرسوة السواعدية  "أ"يف الفصول احلوادي عشور طوالب  لودىمهارة الكوالم  ترقية
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 Teamsالتعوواوين ج التعلوويم تطبيووق منوووذ بعوود  منيووار غرسوويك الثانويووة تنغووول رجيووو
Game Tournament   بوسيلةQuestion Card. 
 (Ho)الفرضّية الّصفريّة  -٠
و  (Variabel X)دّلت الفرضّية أّن لويق فيهوا العالقوة بوُت متغوَّت مسوتقّل 
 عوودم. و الفرضووّية الّصووفريّة هلووذا البحوو ث ىوو  (Variabel Y)متغووَّت غووَت مسووتقّل 
دبدرسوة السواعدية "أ"  الفصول احلوادي عشور يفطوالب  لودىمهارة الكوالم  ترقية
 Teamsالتعوواوين تطبيووق منوووذج التعلوويم بعوود  منيووار غرسوويك الثانويووة تنغووول رجيووو
Game Tournament   بوسيلةQuestion Card. 
جيود،  (Ha) وأما النتيجة األخوَتة )بعودىا( فتبودل علوى أن الفرضوية البدليوة
بوسويلة   Teams Game Tournamentعاوين التىذا دبعٌت فعلية تطبيق منوذج التعليم 
Question Card  دبدرسوووة السووواعدية  "أ"يف الفصووول احلوووادي عشووور لووودى طوووالب
مت الباحثوة رموز رسيك. وملعرفة ىذه الفروض، استخدمنيار غ الثانوية تنغول رجيو
 كيا يل : ”T-test“املقارنة اليت يعرف برمز 
 
t.= 
  
    
 
  
ىنوواع العديوود موون اسطوووات الوويت  (T-test)يف رمووز االختبووار  قبوول الوودخول
 ينبغ  القيام ملا، وى : 
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 برموز: Mean of Difference(   )يطلب  -٦
   = 
∑ 
 
 
   = 
٠٠1
22 
   = ١ 16 
 برموز: Standar Deviasiيطلب  -٠
    = √
∑  
 
  (
∑ 
 
)
 
   
 
    = √
٠١١2
22   (
 ٠٠1
22 )
 
   
 
    = √,٢ 2١ )  ٢ 16)
 
   
 
    = √,٢ 2٢   6, ٦١  
 
    = √2٠ 56  
 
    = 5 2٢ 
 برموز: (    ) Standar Mean Errorيطلب  -2
    = 
   
√   
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    = 
5 2٢
√22  
 
 
    = 
5 2٢
√2٠
 
 
    = 
5 21
5 ١5 
 
    = ٢٢ ٦, 
 برموز: .tيطلب  -6
t.= 
  
    
 
t.= 
١ 16
٢٢ ٦, 
t.=١ ,,6 
 (DF (Degrees Of Freedomيطلب  -5
Df = N – 1 
Df = 33 – 1 
Df = 32  
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 كيا يل  :  tt)  T Tabel)ربصل الباحثة قيية  ،Df  =2٠ن اعطاء التفسَت إىل 
 ٦8١12,1=  tt)  T Tabel)%  5يف درجة املغزي  -٦
 ,١,٠866=  tt)  T Tabel)%  ٦يف درجة املغزي  -٠
% أو  ٦جودول رقوم فيوو  tt)  T Tabel)أكورب مون  t.)  T Hitung)ومون ىنوا يعورف أن 
 % 5يف 
 ((tt)  T Tabel  < (t.)  T Hitung) ٦8١12,1<١8,,6>٠866,١, 
احلصووول ىووو tt)  T Tabel)و 6,, ١احلصووول فهووو  t.)  T Hitung)أمووا  
فكانووت  tt)  T Tabel)أكوورب موون   (.T Hitung(tألن  ,٠866,١و ٦8١12,1
مقبولوووة، دبعوووٌت وجوووود ترقيوووة  (Ha)والفرضوووية البدليوووة موووردودة  (Ho)الفرضوووية الصوووفرية 
منوووذج التعلوويم عوود تطبيووق "أ" بيف الفصوول احلووادي عشوور مهوارة الكوالم لودى طوالب 
دبدرسووة السوواعدية  Question Cardبوسوويلة   Teams Game Tournamentالتعواوين 
 منيار غرسيك. الثانوية تنغول رجيو
اسوتخدمت الباحثوة أيضوا برنوام   (Y)ومتغوَت  (X)وملعرفة النتوائ  بوُت متغوَت 
SPSS أما ربليل البيانات باستخدام .SPSS : فكيا يل 
 (1,٦4اللوحة )
Paired Samples Statistics 
  
Mean N Std. Deviation Std. Error Mean 
Pair 1 Pre Test 65.3333 33 9.39304 1.63512 
Post Test 72.2424 33 9.94369 1.73097 
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 (1,٦١اللوحة )
Paired Samples Correlations 
  N Correlation Sig. 
Pair 1 Pre Test & Post Test 33 .827 .000 
 
وأموووا التفسوووَت مووون الووودوال أن متوسوووطة نتوووائ  الطوووالب بوووُت اختبوووار قبلووو  
منوووووذج وأمووووا العالقووووة بووووُت مهووووارة الطووووالب قبوووول تطبيووووق  2٠8٠6وبعوووودي  ١5826
وبعود تطبيقوو  Question Cardبوسويلة   Teams Game Tournamentالتعواوين التعلويم 
 وترقيتها. . وىذا الدوال يدل على عالقة مهارة الطالب املهية٠2,٢8
 
 (1,٦4اللوحة )
Paired Samples Test 
  Paired Differences 
t df 
Sig. (2-
tailed) 
  
Mean 
Std. 
Deviation 
Std. Error 
Mean 
95% Confidence 
Interval of the 
Difference 
  Lower Upper 
Pair 1 Pre 
Test - 
Post 
Test 
-6.90909 5.71929 .99560 -8.93706 -4.88112 -6.940 32 .000 
 
 والتفسَت من ىذا الدوال : 
 ,١,٠866  T Tabelأكورب مون  T Hitung( -١816٢أن نتيجة ) -٦
 وىذا يدل على مردود الفرضية الصفرية ٦8١12,1و
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وىووووذا  ٢8٢5وىووووو أصووووغر موووون  (Sig(2-Tailed ٢8٢٢٢أن نتيجووووة  -٠
 يدل على مردود الفرضية الصفرية وقبول الفرضية البدلية.
 6,, ١احلصوول فهوو  t.)  T Hitung)لتفسَت من ىذه اللوحة أن نتيجوة وا  
أكورب مون   (.T Hitung(tألن  ,٠866,١و ٦8١12,1احلصول ىوو tt)  T Tabel)و
(tt)  T Tabel وأمووا ربليوول البيانووات باسووتخدامSPSS  ٢8٢٢٢ىووو نتيجووة Sig(2-
Tailed)  فكانووت الفرضووية الصووفرية  ٢8٢5وىووو أصووغر موون(Ho)  والفرضووية مووردودة
يف الفصل احلادي مقبولة، دبعٌت وجود ترقية مهارة الكالم لدى طالب  (Ha)البدلية 
بوسويلة   Teams Game Tournamentالتعواوين "أ" بعود تطبيوق منووذج التعلويم عشور 
Question Card منيار غرسيك. دبدرسة الساعدية الثانوية تنغول رجيو 
التعوواوين منوووذج التعلوويم طبيووق  خووذه موون ىووذا البوواب أن توالتلخوويص الووذي ت
Teams Game Tournament   بوسوويلةQuestion Card  فّعووال لًتقيووة مهووارة الكووالم
 دبدرسووة السوواعدية الثانويووة تنغووول رجيووو"أ" يف الفصوول احلووادي عشوور لوودى طووالب 
 منيار غرسيك.
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 الباب الخامس
 خاتمة
 نتائج البحث - أ
لنظرية وامليدانيوة لنيول البيانوات اختصرت الباحثة حبثها بعد أن تبح ث الدراسة ا
 Questionبوسيلة  Teams Game Tournamentتطبيق منوذج التعليم التعاوين لية اعن فع
Card  دبدرسوووة السووواعدية يف الفصووول احلوووادي عشووور لًتقيوووة مهوووارة الكوووالم لووودى طوووالب
. وكانووت اسالصووة الوويت ذبيووب األسووللة املوجووودة يف الثانويووة تنغووول رجيووو منيووار غرسوويك
 قضايا البح ث ى :
دبدرسوووة السووواعدية الكوووالم لووودى طوووالب يف الفصووول احلوووادي عشووور  مهوووارةإن  -٦
 Teamsتطبيوق منووذج التعلويم التعواوين قبول  الثانوية تنغوول رجيوو منيوار غرسويك
Game Tournament  بوسوويلةQuestion Card   ىووو مقبووول ألّن تظهوور موون
 ١1 – 5٢النتووائ   طالبووا اكثوور موون حيصوولون 22نتووائ  االختبووار القبلوو  موون 
 طالبا.  ٠2يعٍت 
بوسوووويلة  Teams Game Tournamentتطبيووووق منوووووذج التعلوووويم التعوووواوين إن  -٠
Question Card  يعووٍت تبوودأ باملقدمووة. تنقسووم الباحثووة إىل  سووة فوورل وجلووق
الطووالب مناسووب بفرقتووو، كوول فرقتووو تتكووون موون سووتة إىل سووبعة طووالب. قبوول 
"التسووهيالت العامووة واإلجتياعيووة". بدايووة الوودرس، تعطوو  الباحثووة الوونص عوون 
تووو مر الباحثوووة الطوووالب أن يقرئوووون الووونص، بعووود يقرئوووون الووونص تووو مر الباحثوووة 
الطالب أن يبحثوا املفردات الديودة بفورقتهم ويكتبووا الًت وة مون الونص. بعود 
العيوول لكوول اجمليوعووة يتقوودم أمووام الفصوول لتقوودم عيلهووا. وبعوود ذلووك، تعطوو  
لكووووول فرقوووووة وتنووووواش بفووووورقتهم. وتسوووووتعد الباحثوووووة  الباحثوووووة القرطووووواس األسوووووللة
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Question Card تعليم منووذج لTeams Game Tournament  ،يف ىوذا التعلويم .
تنقسووم الباحثووة بطولووة تكووون موون فقوورتُت. فقوورة األوىل: تقوودم األسووللة الصووعبة 
علوووى طوووالب هلوووم كفووواءة متقووودم وفقووورة الثانيوووة: تقووودم األسوووللة السوووهلة علوووى 
توسووطُت. ينقسووم رئوويق الفرقووة فوورقتهم تكووون موون فوورقتُت طووالب هلووم كفوواءة م
صوووغَتتُت. يف البطولوووة، تطلوووب الباحثوووة واحووود مووون الطوووالب لقوووراءة األسوووللة. 
تناقش كل فرقة ألجيب األسللة. بعود البطولوة، ربسوب الباحثوة قييوة اجمليوعوة 
 وربصل اجمليوعة قيية عالية تعط  اهلدايا من الباحثة.
بوسوووويلة  Teams Game Tournamentالتعوووواوين تطبيووووق منوووووذج التعلوووويم إن  -2
Question Card  يف الفصوول احلووادي عشوور لًتقيووة مهووارة الكووالم لوودى طووالب
 t.)  T Hitung)فّعالة. أما  دبدرسة الساعدية الثانوية تنغول رجيو منيار غرسيك
 ٦8١12,1احلصوووووووول ىوووووووو tt)  T Tabel)و 6,, ١احلصوووووووول فهوووووووو 
فكانوت الفرضووية  tt)  T Tabel)مون  أكوورب  (.T Hitung(tألن  ,٠866,١و
وجووود علووى مقبولووة. وىووذا يوودل  (Ha)مووردودة والفرضووية البدليووة  (Ho)الصووفرية 
فرل النتيجة يف كفاءة الطوالب علوى مهوارة الكوالم قبول  تطبيوق منووذج التعلويم 
لودى طوالب  Question Cardبوسويلة   Teams Game Tournamentالتعواوين 
منيوار غرسويك  سوة السواعدية الثانويوة تنغوول رجيوودبدر يف الفصل احلادي عشر 
 وبعد تطبيقو.
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 االقتراحات - ب
بعد أن تالح  الباحثة حالة املدرسة وتنقيذ التحليل وبعد إسبام ىذا البح ث، 
 اقًتحت الباحثة فييا يل :
 ملدير املدرسة -٦
فينبغ  عليو أن يرق  محاسة املعليُت يف تنفيذ عيلية التعليم والتعلم خاصة يف 
مادة اللغة العربية، وعلية يطلب إىل املعليُت أن يطبقوا ويطرحوا الطرائق التعليم 
املتنوعة يف عيلية التعليم لك  يفرح الطالب بعيلية التعليم يف ىذا املدرسة ويرق  
 كفاءة للطالب.
 ملعلم اللغة العربية -٠
وميسر  ينبغ  أن جيعل عيلية تعليم اللغة العربية خاصة يف مهارة الكالم مفرحة
للطالب حىت يشعروا بالسهولة والسرور وعندىم مهة يف التعليم. وينبغ  أن خيتار 
 وسائل التعليم وطريقة التعليم اليدة ومناسب ب حوال الطالب.  
 للطالب -2
ينبغ  للطالب أن جيتهدوا وينشطوا يف عيلية تعليم اللغة العربية خاصة يف تعليم 
أن جيعلوا مادة اللغة العربية مادة حمبوبة حىت  مهارة الكالم. وترجوا الباحثة منهم
 يريدوا أن ديارسوا التحدث باللغة العربية يف يوميتهم.
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